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Formar ua proyecto de instrucción para el goTjiernp politico 
de las provincias de ultramar , cuya localidad , clima , pobla-
c i ó n , estado e c o n ó m i c o , relaciones/costumbres ó ideas distan 
tanto de las peninsulares, es sin duda un empeño superior á 
las luces de los individuos á quienes el congreso ha honrado 
con tan difícil como importante ençargo. Muy léjos está la c o -
mNion de creer que presenta ;¿ las Córtes una qhra .perfecta., 
tratando de un asunto tan vario ¿ implicado .por su naturaleza, 
y en que se ofrecen dificultades de tanta consideración pai;a 
formar un plan general. Se complace sin .pmbargo en haber 
hecho todos los esfuerzos para establecer las bases de la prosper 
ridad de aquéllos paises dándojes un sistema fijo de gobierno,, 
y en haber procurado la gloria de la magnánima nación á que 
"pertenecen ,'poniendo fin á las arbitrariedades , corrigiendo los 
vicios de la administración, abriendo las fuentes de felicidad 
que naturaleza^puso en aquel suelo delicioso, proveyendo á sus 
moradores de todos los recursos que, sin .injerrumpir las re la-
ciones generales y el sistema pol/tiço de la n a c i ó n , pueden h a -
llar entre sí mismos, estrechando los lazos de amistad que de-
ben unir á los españoles de ámbos hemisferios, y alejando de 
este rnqilo Ms flHÇj^s Min.antiguas como ^desagradables y fu-
nestas. - -
L a coíftjjsiqn ka tenido por base de su proyecto ¡reprimir,/¡x 
arbitrariedad en (tqttellas plises, y minorar ¡ctuintp ¡tea pps,i' 
ble los casos en qyc $)¿s Jiabilant^s fe lainejtt&ft (U vip^r á Janta 
distancia d d g P Í t ^ f í O y de la j r - t ^ ^ n f ^ i o n , r t 0 ; \ f t n a ^ í « ú t i l 
sería detenerle ^probar la sol¡4QZ,j^B,e^a J^ase., ,y 4à ,/flagni-
íicencia de la gnyi^e obra que .sóbrej^lla puede forpaarse , -eri-
giendo un coloso,estribado en dos piun^dos , j - cuyas parJes per-
fectamente asimiladas no püeden sepiararçejai por Ĵ os esfuerzos 
de la malicia ni por el imperio de l/js fijempos. 
Imposible sería á la Wfnision acerarse siquiera á un objeto 
tan grandioso sin proponer á las Córtes algunos ^lediqs quo, 
aunque de ninguna maneia çsceden fas facultades deJ congreso, 
y están reclamados imperiosanjente por la razón , la juslicia y 
la polít ica, tienen sin embargo el carácter de novedad, y es pre-
ciso manifestar su,fuflda^i^ujo jiaça,justificarlos. 
t a potlacion de América se halla reconcentrada en ciertos 
{luntos, formando pueblos y ciudades acaso mas populosas de o quj exige la conveniencia pública y lo que demuestra la 
economía política. De aquí resulta que no solo hay inmensos ter-
renos despoblados, sino que mucha parte de las poblaciones dis-
tantes de las ciudades mas bien son unos caseríos diseminados á 
grandes distancias que unos verdaderos pueblos. En consecuen-
cia el régimen polítjpó se hace sobremanera dificultoso, pues 
no es posible constituir ayuntamiento que pueda reunirse con 
l a frecuencia necesaria^'y proveer á las necesidades y fomento 
de la comarca; y los jueces pedáneos que hasta ahora se cono-
cen con los nombres de capitanes de partidos no son conslitu • 
cionales , y sí unos delegados del gobierno, puestos por la nece-
sidad , sin haber merecido la confianza de los pueblos, aunque 
por otra parle.sean'muy acreedores á ella. Estas consideracio-
nes han movido ^ la comisión á proponer á las Córtes que solo 
se establezca ayuntamiento en los pueblos que reúnan á lo m é -
uos veinte y cinco tasas , y que las poblaciones dispersas se 
agreguen al ayuñtámiénto inmediato , nombrándose en él un al-
calde que deba residir en el caserío agregado,, para atender in -
jnediatamentc á' la bonservacion del órden y á las demás nece-
sidades públicas. ':' 
Otro objeto , y sin duda el mas imporfanle, ha ocupado á la 
c o m i s i ó n , persuadida de que en él estriba todo el edificio del 
régimen político de las provincias de ultramar ; tal es la conve-
niente organización y las facultades de las diputaciones en aque-
llos paises. t ' *' ( " ' 
Sabido es que por las grandes distancias á que se hallan unas 
de otras las poblaciones de América , por la naturaleza de los 
terrenos y otfa multitud de causas, que todas ellas contribuyen 
á dificultar la comunicación , es incalculable el trabajo de las 
diputaciones provinciales, y se iiace necesario en ellas un c ú -
mulo de conocimientos topográficos que no se pueden adquirir 
sino recorriendo los partidos y si se quiere hasta los lugares. E l 
estado naciente de las poblaciones, los inmensos terrenos des-
poblados y que exigen la mayor eficacia en promover la colo-
nización , el estado decadente de las artes , y el fomento de 
la agricultura y comercio amenazados pot mil rivales que cons-
piran á su ruina , forman un conjunto de dificultades y de 
trabajos difíciles de vencer, siéndolo igualmente que reúnan los 
conocimientos locales nece?ar¡os al intento. .Ademas se hace 
preciso que á tan inmensas distancias sea la diputación un cuer-
po consultivo en los casos de urgencia , casos que siempre son 
de le mayor gravedad, y para los cuales conviene reunir el ma-
ytt número ele luces y de autoridad, Jo, ^tie no )>uede c o a » * -
guirse sin esponerse á mil abusos, sino haciendo que baya la 
diputación un individuo por cada partido y exigiendo que ei ^ue 
«e nombre por un partido tenga todos los conocimientos l e c a -
Ies , por haber nacido en él , por un largo tiempo de vecindadl, 6 
por tener algún arraigo que le haya obligado á su observacioo^ JJS 
indispensable ampliar las facultades de Tas diputaciones en Avnd-
rica , presentándolas como, una barrera é la arbitrariedad 5 la 
comisión cree que sobre este punto no cabe duda, y se yter. 
suade igualmente que sería impolítico confiar á un corto niu\\ero 
de individuos un encargo de tanta trascendencia. Estos motivos 
la han obligado á proponer á las Córtes que en uso de la* fa_ 
cullades que les concede la Constitución , estiendan el m\\^cro 
de los diputados provinciales- en términos que siempre haya ^no 
por cada partido con los conocimientos de él que sean ne^esa. 
rios, y que jamas bajen de siete aunque sea menor el númevx) do 
partidos. 
Las leyes desgraciadamente se humedecen , debilitan y aun 
se borran atravesando el inmenso Océano , y á ellas sti ñ{la. 
l i tuyè la voluntad del hombre, tanto mas temible cuanto ina8 
se complace en los primeros ensayos de su poder arbitriu ¡0 (, 
en su antigua y consolidada impunidad. E n vano el su|i,,,.¡or 
gobierno se'esfuerza en contener «stas demas ía s ; en vano inigca 
los medios de sujetar á su acción las ruedas de aquella mA(jii¡|)a 
cuyos movimientos ha confiado á sus agentes subalternos; ,l,(ly 
poco ó nada consigue , pues parece que la acción polítu.,, no 
tnénos que la física está en razón inversa de los cuadrados i|(> ](15 
distancias , y siendo estas inmensas, aquella es nula. E s ¡niiegn-
bleque la naturaleza, separando en tanto grado ámbos "hemisl'i^.joj 
i iace muy desventajosa la suerte de aquellos moradores, y |,rc. 
senta obstáculos á su union politice que solo pueden removerse 
confiando á los que tienen su felicidad identificada con j e 
aquel suelo, ya por naturaleza, ya por adopción , la vigil(iilcia 
sobre el cumplimiento de las leyes. • 
No es el ánimo de la comisión , como lleva espueslo , enervar 
de modo alguno ó los agentes del poder ejecutivo en aquellos 
p a í s e s ; ántes por el contrario las Córtes verán ^n el plan que 
tiene el honor de presentarles cuánto ha propendido, no solo á 
conservar ilesas las funciones de los diversos empleados , sino 
á robustecer por todos medios la autoridad de los que mandan 
•en América ; mas ha querido que al mismo tiempo sepa el go-
bierno los desaciertos que á su sombra se cometen , y que no 
•sea sorprendido, comopor desgracíalo ha sido en todos tiempos, de-
positando de buena fe su confianza en individuos que, presentáu-
(6 ) 
dose hajo elaspecto m&s favoraíde, provistos de ínforajeg ven-
tajosos,, y! «p^renteadiO uno r&clitad JkipéMHta, .dejan en las 
costas 4e la ^eaújítí la Jas pieles de svejas con que se habían 
cubrierte,-y 8fi .pre*eiDi¿n en América ea su Terdadera naturaleza 
de lobos. 
E s preciso desengaSarnos : miéntras los empleos l i e América 
solo sean « o ¡abjeto <le especulación ; miéntras los moradores 
de aqueü&s países s»lo vean en los agentes del gobierno unos 
aventureros que ran á hacer s.u fortuna en corto tiempo sin 
caklar imuaho de los medios que emplean ni de la opinion da 
un pueblo á quién piensan dar un adiós eterno , y cuyos c la-
mores nada teanen, .pues llegan debilitados á los oidos del go-
bierno y se confunden ¡por la inmensa turba de protectores que 
siempre eBiCuen-tran por desgracia todos los perversos ; miéntras 
estos gravísimos .males no tengan otro remedio que el triste su-
fcinaiento:; condaoiràa Á la desesperación , será imposible afian-
zar la tranquilidad, remover las quejas y estrechar los v ínculos 
amistosets «entre unos y otros paises. La comisión ha .creído que 
esta es la verdadera «enaneana <le la discordia arrojada por la 
avaricia de algunos coa iperjuicio de todos, y con mengua de 
la dignidad de una nación que bajo un sistema liberal y por 
consiguieate justo está muy l é j o s d e autorizar estos d e s ó r d e n e s ; 
y en con&eeuencia propone á las Córtes varios arl ícuíos que no re -
pite en esta introducción por no hacerla difusa y que somete á 
las superiores luoes del congreso. No puede ménos sin embargo 
de ^hacer presente que después de meditar el punto con todo el 
dettemimieato que exige por su gravedad é importancia , se halla 
íntimamente persuadida de que el remedio de los males se ha 
de proponer por los pueblos que los sufren , y de otra suerte la 
responsabilidad de los funcionarios públicos de A m é r i c a será 
como Jiasta aquí un ¡fantasma de quien ni los niños temen por-
que han llegado á palparle. 
iLa gratitud empero y la justicia exigen que después de haber 
indicado los escesos de muchos de los agentes del poder eje-
cutivo en aquellas lejanas regiones, tributemos un merecido 
elogio á un gran número do funcionarios dignos del justificado 
gobierno que los envia y de los generosos pueblos que los 
reciben. Prendas tan recomendables , méritos tan distinguidos, 
virtudes tan probadas , preciso es no se prordan de vista , y la 
comisión así lo ha procurado por medio del informe de las 
diputaciones, que :si es un rayo destructor para los perversos, 
lo es también de luz benéfica para hacer notar á los que por la 
senda del honor se dirigen magestuosamente hácia el templo 
de la inmortalidad. 
t 
Por último, descosa la comisión de uniformar en cuanto sea 
osible c! gobierno político en émbos hemisferios, ha copiado á 
a letra innumerables artículos ¡Se la instrucción que con tanta 
sabiduría han decretado las Córtes para la península , y solo 
propone aquellas alteraciones que juzga enteramente necesarias 
para la prosperidad de aquellos. "pueblos , y el esplendor j ven-
tajas de la monarquía. E l congreso con superiores luces rectifi-
cará los trabajos que la comisión tiene el honor de presentar 
mas bien como un bosquejo (jue como una obra terminada , y 
desconfiando siempre de su acierto en tan dificultosa materia. 
Madrid )6 de febrero de 1825. s= Pablo Santafé. =3 Felix V a -
rela. — Leonardo Santos Suarez, s José Melendez, sz Manuel 
Yizuiaaos. = Ramon Luis Escovcdo. = José María Quiñones. 

INSTRUPÇIOÍÍ , ' 
P A R A E L G O B I E R N O E C O N Ô M I C O - P Q L Í T I G O 
V E LAS PROVINCIAS D E ¡ULTRAMA», , 
T I T U L O P R I M E R O . 
DE LOS AYUNTÁMIENTQS. 
C A P Í T U L O P R I M E R O . 
De su organización, ' , < 
Artículo i . * No se considerará cómo pueblo para el efecto 
de establecer ayuntamiento aquel que no conste cuando uiénos 
de veinte y cinco casas reunidas formando calles, á no ser que 
á juicio da la diputación exija otra cosa la'conveniencia públ i - . 
ca. Cuando la población estuviere tan diseminada que en nin-
guna de sus partes reúna veinte y c i ñ o casas, se agregará pa* 
ra constituir ayuntamiento al pueblo mas ¡nmediato que con sú 
comarca deba formarlo. \ " J " " ' 
Art. a.' Para graduar cuál es el pueblo mas próximo de que 
habla el artículo anterior, se tomará por término el parage en 
que la población que ha de agregarse estuviere mas reunida 6 
formare un pequeño pueblo con mayor púinero de casas. Si hu-
biere dos ó mas pueblos coa ayuntamiento, igualmente distantes 
del parage mencionado, se hará la agregación al que tenga me-
nor número de almas. Sin embargo de esto , las diputaciones 
por circunstancias particulares podrán disponer la agregación á 
un pueblo mas bien que á otro, haciendo escepciones de esta 
regla según convenga. 
Art. i."* Para la comarca , partido ó caserío agregado, se 
nombrará con los individuos que han d,; componer el ayunta-
miento un alcalde que corresponda á dichas poblaciones peque-
ñas ó diseminadas, cesando desde luego todas las autoridades 
pedáneas que hasta ahora se hallen establecidas. 
Art. 4.° Podrán ser alcaldes, regidores y síndicos todos lo* 
individuos de ia comarca, sin escluir á los estrangeros, siempre 
s 
, . . (,0) 
que tengan las circunstancias que exige la Constitución , cual-
quiera que sea el grado de parentesco que una á los capitulares 
entre sí. 
Art. 5.* Los .¡u.dividuos^dc ayunlamiento no podrán ser pro-
movidos en la misma corporación á un encardo distinto del que 
ocupan en ella, ni reelectos dentro de los dos añosi siguientes 
al de haber concluido, si el vecindario lo perinilinrc, á juicio de 
la diputación provincial. 
Art. G.° En caso de morir al^un individuo del ayunlamien-
to , los electores de aquel año nombrarán otro que le reempla-
ce , y que subsistirá todo e' tiempo que fallaba al reemplazado. 
Pero si se siup jiidiese el ayuntamiento , h i un mismo tiempo 
faltase la mayoría . entrarán los did año anterior. 
Art. Los capitulares, ni con acuerdo del ayuntamiento, 
podrán nombrar persona que le sustituya en su encargo. En las 
ausencias, enfermedades y vacantes de los alcaldes, suplirán 
los regidores mas antiguos , y los mas modernos en la de los 
procuradores síndicos. , • 
Art. 8.° Elegirán uri'secretario y los demás oficiales y au-
xiliares que sean precisos, dolándomeles de una manera compé-
leme por cuenta de los fondos del común , pero iin que puedan 
esperar sueldo alguno después que hayan dejado de servir. Para 
el nombramiento y para lijar el sueldo } así como para aumen-
tarlo ó disminuirlo , será indispensable la aprobación de la di-
putación. Con la misma podrá removérseles habiendo justa causa 
para ello , y nombrándose otros en su lugar. No podrá ser se-
cretario individuo alguno del ayuntamiento si no lo exige así , á 
juicio de la dipulapion , la cortedad did vecindario. E n ningún 
caso podrán serlo los escribanos de número 6 de juzgado. 
Art. 9.° Los secretarios llevarán un libro ó cuaderno donde 
esliendan los acuerdos del ayuntamiento. El libro será de papel 
del sello cuarto, compuesto de pliegos enteros encuadernados, de 
cinco en cinco unos d'enlro de o íros , para que numerados los 
folios sucesivamente, se vayan estendieudo los acuerdos sin dar 
lugar á intercalaciones ni fraudes. Estos libros serán custodia-
dos por los secretarios, que también colocarán nielódicauiente 
los espedientes, órdenes y demas'papeles do la secretaría , con 
índices que llevarán para dar razón de todo con facilidad, l i a -
rán presente cuando convenga renovar los documentos intere-
santes que se hallen archivados en la secretaría , y que sea ne-
cesario preservar de los efectos destructores de la polilla. Actua-
rán en las diligencias que dimanen del ayuntamiento, y autori-
zarán los acuerdos cou su lirma , y la inedia del presidente y 
capitulares. 
Art. 1 0 . Para la «oVr'es'pSn^n'aa"del^ fyaniaiaíehto con la 
diputación solo firmará el presiflénfe' ^ Secretário ," â rio; ser que 
se informe sobre algún punto |á tèrèsà* i t ' èSe propongan gastos 
6 arbitrios, 6 se trate de olró-'nkgócio'de íti iporiancia, pues en-
tonces (irmar/m todos con el sècVètáifío/j'!' ,' ' 
Art. n . Parala aduiinistracion é, ihVersion que les corres-
ponde de los'arhitrios y'caudaíes ele propios ',' ^íotnbráráii den-
tro de lo» 'ocho primeros dias de'&úla îfioy hajo isti 'responsabili-
dad, un depositario para recoger'eí ímpórle de 'fellos, que por 
Óin^uti motivo podrán íeleniér /n percibir iòs 'alüaldes , síndicos 
ni regidores. Coa esta suma satisfará bl depositario los libra-
mientos que se espidan del modo que se establezca en la orde-
nanza municipal. Este depòsitario^podrá Ver'libremente removi-
do por el ayuntamientosifcm' |Wè'qúó lo juzgue conveniente, 
nombrando.otro en su lugar., ^ . ' . ' . - '" 
Art. ia . Toca á los síiidicos^pnhcípàlmeníe llevar la voz pa-
ra pedir á nombre del común lo que pueda convenirle , ye sea 
ante los ayuntiimientos, ya ante los alcaldes .'diputaciones pro-
yinciaks y gefes polít icos, debiendó' ínter venir' Con rigoroso 
exámen en todo cuanto tenga relación còn lá luiéna administra-
ción ó inversion de los fondos pútilicós. '1 ''' •"' 
Art, i5. Para proceder los ayuntaniienlo's á establecer de-
mandas ó requerimientos jiidiciaíci / 'Có'nsult.irán con letrados 
de conocida ¡irobidad é ilustración , siendo responsables de cual-
quier paso tortuoso que'den 'por fúltá d e ' é s t e requisito , y de-
biendo acompañar este dictámen con la primera instancia que 
pre-enten. , :': ' i'-'v\-••<\(!i-'i ly • -
Art. 14. A falta del gefe póTílícó y los alcaldes , tocará la 
presidencia de los ayuntamientos á los regidores por el orden de 
antigüedad. * 1 . 
Art. i5. Paralas sesiones «itrao'rdinarias deberá convocar 
él presidente; pero en los pueblos b.Vqíib'sie halle el gefe políti-
co, podrá hacerlo lámbien el alcalde priiiicrd potiiíndólo en su 
noticia. El gefe político no tendrá Voto, 'jiéro 'si' ío tendrán los 
alcaldes y regidores, aunque presidan. Los síndicos'tendrán'vo-
to como los demás capitulares. ' , ''' : '. '' ' 
Art. iG. Bastará que asista la mitad y uno mas de los indi-
viduos de ayuntamiento para que sii tenga este por Constituido-
ormando acuerdo el voto de la liiayòna que'cOnCurrá. Si no hu-
biese acuerdo después de haberse tratado uri ásurito'en tres se-
siones, se llamarán tres de los capitulares anteriores, 'sacando, 
los por suerte si hubiese el número suíiciente para ello; y si en-
tónces tampoco resultase acuerdo , 'y el asunto fuere de tanta 
urgencia, que difiriendo su resolución'^ueda perjudicarse la 
cansa púliliça, se ejecutará e! voló de la mayoría rcip«clíva. 
Pero no exigiendo lan ío , propondrá el presidente íi h¡i de resol-
verlo la dipuUciou, para que se 1c rerailn con «sle objolo cuan-
do convenga co ello la vnayüría a b s o l ü b , y cuando no, ye deje 
eile osunlo de las manos miéntras «o ie haga alguna renova 
ciou en el ayunta mien lo. 
A r l . 17. Tratándose do elección de personas, si ninguna 
reuniese <a mitad y uno mas de los volos, se¿pasará á segundo 
escrutinio entre los dos que hayan tenido el mayor número. Si 
lodos han sacado igual número de volos, ò no hubiese dos que 
hayan tenido mayoría , la suerte decidirá csiáles sean los dos que 
deban entrar en el segundo eserntmio, contando con que si uno 
ha tenido mayoría de sufragios, nó necesita de la suerte para 
entrar en dicho segundo escrutinio, en el cual, si resultase era^ 
pale, decidirá la suórtc. 
Art , 18. Todas las sesiones serán públicas, A ménos que se 
trate de personas determinadas ó do asuntos en que el quo 
presida el ayuntamiento juggne necesario el secreto. Ninguna 
persona usará de (a palabra sino los capitulares, y si los espec-
tadores, después de reconvenidos interrumpieren la junta, so 
les obligará á salir siguiendo la sesión en secreto; 
C A P Í T U L O I I . 
Facultades y Migaciones (le fos ayuniamttm-tps. 
A r l . j() . Para la'composición . empedrado y alumbrado 
delas calles.y plazas, como también para lia construedein y 
conservación de los caminos, fuenles, canales y demás obras 
de utilidad común podrán èslablecer coiilribucioues muoicipá-
l.es aprobándolas ta diputación provincial, y, prohibir lodo lo 
que se oponga á esle fm, consulundo sin embargo á la como-
didad y conveníenle libcriñd de los vecinos.. 
Art . 20. Kn òrden á las cárceles y casas ¡le corrcccioa 
ijolo loca al ayunta miento procurar (pie se cslaMcz'can-del mo;-
do que sea mas convenion'.e, proponiendo los medios 6 arbip 
Irios necesarios al erecto, y hacer que después de es lab led das 
cslen bieu alimentados los individuos y en parage qué solo sirva 
p¿ra asegurarlos, pero qiic de ningtin modo darte su.sajudi 
También será de su cargo eslablecer en cuanto sea ppsible 
trabajos mecánicos para que estas personas no solo adquieran 
un oiicio cuando no le leaga», sino que al propio tiempo ga-
nen su sustento. Con este objeto se llevará una cuenta exscla 
respecto de cada individuo á íin de entregarle la cantidad que 
( , 5 ) 
Je corresponda en dd>tdo cumpÜmiuiito del ürlíc;ilo Co cb-
di^o penal, 
A i i . 21 Dispondrán que boya |>iczas c ó t u c l a i . decenios y 
en cuanto sea posible sc¡tara<las del lu^ar de los presos para 
la> periooas deU'nidas , \ii;i!ando ú fin He fjue staii tral.-idos 
oon el decoro qufi rucrccexi unos individues conlra c|HÍei)es so-
lo se ha lomado uu.i nictlitla preventiva «¡nc en nada ofen-
de AH reputación» 
A r l . es. Proporcionarán que en todos los puellos haya 
facultativos en medicina , cirugía , funuacia , y do veteri-
naria en Jos que convenga, señalándoles la dotación neoesaria 
según, lo permitan las circunstancias. 
A r l . 23. IVoliibirán la venta de lodos los comeslibies y 
bebidas nocivas cpie por haburse corrompido ò adulterado per-
judiquen la salud , según el juicio de) facultativo, ó produzcan 
un fraude en la venta, difícil de conocer por las person as ig -
norantes. 
Art , iíf. Procuraráu por todos '-medio? establecer la íiospi-
talirJüd domiciliaria para abolir los hospitales, pero entre tanto 
cuidarán para quo en estos no solo se asista á los en ferinos 
conipelenleruentc, sino para (jue no se rcunau en mas innue-
ro del que cómodauienle crean ios facultalivos que puedan co-
locarse en cada pieza; y á consulta de los uitsmus liarán en los 
edi/itios. cuanto pueda con Hi luí ir ai alivio de la liuntanidad. 
A r i . 20. liarán que en . cada pueblo se coslruyan y conser-
ven uno 6 roas cementerios según e! vecindario , situados con-
venientemente .y previo reonocijuienlo de lacultaUros en me-
dicina. 
A r l . 26, Participarán o> gefe político con la frecuencia po-, 
í lble, previo el dicláiaen do facoltaliros que le acompañarán, 
cualquiera enfermedad reinante que se manifieste en el dislrilo, 
á fin de que se lomen las medidos oportunas para que se au-
xilie al pueblo coa los medicamentos y facultativos que ne-
cesite. 
A i l . 27. DíspondrAn que las casas de beoeficencíá no sean 
un abrigo de la ociosidad , y para esto se eslablef <;t An cu ellas 
labores y ejercicios útiles, asi a| bien común cotuoal particular 
,<3e las pí-rsonas favorecidas , pues del producto did trabajo de 
cada «IDO solo debu lojuiar la chsa uca tercera parte, jjara (jue 
de esle modo se. fomente la iúdosliia .y se 'formen de estos 
establecimientos unos verdaderos muscos de las artes. 
Art . 28. Toidn'm un especial cuidado en que asi el au 
nicnlo de las poUadones existentes como la formación de oirás 
nuevas, se ,ha¿a guardando arreglo cu la delincación y ancho 
• (''4) 
de Ias calles, division proporcionoda de manranas , y observan-
do úllmiauicnle cuanto sea necesario para la hermosura y co-
iiiodidnd de los pueblos'. En las ya establecidas se harAn las 
reformas y mejoras que permitan las circunstancias , guardan-
do siempre el respeto debido á la propiedad particular. 
Art. «9 . Pura promover según es de su obligación la A g r i -
cultura , el comercio , las manufacturas y cuanto sea útil a l 
pais conforme á su localidad y circunstancias , procuraráu la 
circulación de las luces, escilnndo la aplicación del público á 
todos los ramos do industria por niedio de premios análo-
gos , haciendo conocer y csplicar las máquinas y secretos úti-
les , y distribuyendo las semillas y plantas que puedan acli-
mata r í e . 
Art. 5o. SerA uno de sus principales deberes ze lar para 
que no falten en los pueblos de su distrito escuelas donde sin 
jierju cio de todas las ampliaciones que puedan dárseles , se en-
serie ú leer , escribir correctamente, las realas mas necesarias 
de la aritmética y tin catecismo que comprenda los mas p r e -
cisos elementos de la religion y de los derechos y obligacio-
nes civiles , haciendo que cumplan con su deber los maestros, 
y estimularán la aplicación de los niños, visitando las escuelas, 
promoviendo exámenes públicos , y premiando de la manera mas 
conveniente á los que se distingan por su aplicación y talento. 
Art. 3 i . Los maestros de estas escuelas costeadas por los 
"fondos del común, serán electos por los mismos ayuntamien-
tos que podrán removerlos libremente siempre que haya justo 
•motivo, l'ero si se hubiesen pactado algunas condiciones serán 
religiosamente cumplidas. 
Ast. 32. Debiendo auxiliar á los alcaldes para todo lo que 
exija la seguridad de las personas y las propiedades de los ve-
cinos , y para la conservación del orden público , así el cuer-
po entero como cada uno de sus individuos , cooperará á la 
"ejecución do las providencias y medidas que dictáren los alcal-
des con este objeto, auxiliándoles pira la persecución de mal-
' hechor es , vagos y mn lenlrelenidos. 
Art. 53. Se encargarán los capitulares respectivamente del 
cuidado de los barrios en que se dividirá la población si fuere 
necesario, y tenrtrán los zeladores y ayudantes que, donde sea 
conveniente, nombrará el ayuntamiento á propuesta del c a -
pitular de cada barrio, siempre bajo la responsabilidad do 
e.-tos. 
Art. 54. Harán que el deposilnrio presente sus cuentas den-
tro de los dez primeros dios del año, para que. examináudulas 
el uyuntuiuiento con asistencia de los síndicos, si hay reparos que 
oponer se estiendan por escrito. En este coso.vSfi entrrg;ir.Ve! PS. 
pediente a! depositario si el dt'foclo^provieuu <[e uiniíiun de car-
go, falta de justiíiçaciqn ú otro motivo de .fjíJC él deba responder, 
6 á los capitulares anteriores si proviene do píalos libramientos, 
diminución de valores , ú otra causa (le que .ellos sean responsa-
bles. Con su contestación y las nuevas plf,sci;v aciones del ayunta* 
miento, se pasará á los síndicos que,espqndrán 'sii dicláinen pa-
ra que con los antecedeu tes se remita ¿" ja'diputación ánles de 
concluirse el mes de. enero.' •• i . . , i - •. 
Art. 55. Remitirán todos los años en e! mes de octubre á la 
reípectiva diputación el presupuesto de sus g.islos pura el año si-
guiente con el de sus fondos y arbitras, proponiendo los que juz-
guen necesarios en caso de que no sean suficientes los que exis-
tan , 6 sean ménos gravosos los nuevamente propuestos , todo 
con intervención y audiencia especial dp los síndicos. Para tratar 
de este negocio en el ayuntamiento, se anunciará al público con 
tres dias de anticipación. - . •, . '. , . . 
Art . 30. Si ademas de las cantidades .designadas en el pre-
supuesto ordinario se necesitase otra para gastos, de utilidad co-
niun en la municipalidad , formará su acuerdo el ayuntamiento 
del modo prescrito en el artículo anterior §obrç la necesidad ócon-
veniencia de la obra y sobre los arbitrios' inSno's gravosos. Si 
pasado al síndico ó síndicos hubiese, cpnlbrmidad de su parle y 
el gasto no escediese de cien pesos ¡-fuertes, podrá desde luego 
ejecutarse, dando cuenta á la diputacipn 'y, quedando responsa-
bles los capitulares de cualquiera reclamación fundada que se. 
haga contra ellos; pero si la cantidad, fíjese mayor ó hubiese 
oposición de parte de los síndjeos, se suspenderá hasta que de-
termine la diputación, ; . „' ;,;. ? , \ 
Art . 37. Estos arbitrios y otros çualepquiepi que se conce-
dan para distinto objeto so administrarán cómo Jos fondos de, 
propios,. publicando los ayunlainiontqs mensualinerçte por esta-
. dos que se fijaran á la puerta de la jso.'a capitular donde deban , 
permanecer todo el mes, cuanto se jiu'Jnefe..percibido ,y gastado 
ó contratado, indicando el preciok condiciones y. pud las perso-
nas vendedoras ó contratantes. 1,; ;. i , f . , . 1 •..,•> 
Art . 38. Debiendo zejar sç.brp Ja ponstruccíon y reparación 
de los canales , caminos , calzadas , puentes , ;de los uio.ntes y, 
plantíos del común y de todas las. obras públicas de utilidad y 
ornato , examinaran cuáles sean los caminos calzadas. y acue-, 
duelos que convengp .eniprendcr, los púentcs que sean ncçesa- . 
rios, si hay montes que conservar.ó arbolados.jqiia_ .promover ó 
fomentar, cuidando con el mayor empaño y vigilanria de em-
plear todos los medios posibles para su fomento, A fin de llevar 
al cabo'las obras cie eêta especie que intèresen al vecindario, se 
valdrán de los recursos ménos gravosos, ya sea por contratas, 
ya de otro modo, bien por partes, bien en su totalidad, propo-
niendo los arbitrios necesarios al efecto. 
Art. 39. Formarán paseos y sitios de recreo público en cuán-
to lo permitan las circunstancias., no omitiendo medio alguno 
para hacer amena la población y darle todos ios atractivos que 
puedan contribuir á su fomento. -
Art. 4o- Luego que esté constituido el ayuntamiento, norn-
brarA una comisión de individuos de su seno, asregando algunos 
de fuera si se creyese conveniente á íin de que â la mayor bre-
vedad presente un proyecto de sus ordenanzas municipales, dan-
do cuenta en todas las sesiones del estado de sus trabajos para 
que concluidos y aprobados se pasen á la diputación provincial, 
que con su informs los remitirá á las Córles para su correspon-
dieule aprobación. 
Art . 4 ) ' Los ayuntamientos J e las capitales de provincia 
nombrarán los jurados que son de su cargo, procediendo confor-
me á las leyes y en el término que ellas prefijan. 
Art. Darán inmediatamente curso con su informe á 
cualquiera queja que por su conduelo dirijan los vecinos á la 
diputación. 
Art, 43- Desempeñarán exactamente los encargos que les 
hagan las diputaciones para la formación del censo y la estadís-
tica de la provincia, remitiéndoles en los ocho primeros dias de 
abri l , jul io, octubre y enero de cada año una nota de los naci-
dos, muertos y matrimonios que baya habido en el pueblo en 
cada trimestre, con distinción de color , condición, sexo y edad 
de los que fallezcan y sacada de los registros eclesiásticos mién- ' 
tras se realiza el civil que deberá llevarse, y se establecerá lo 
nías pronto posible en su secretaria. 1 
Art. 44- Respecto á las obras públicas nacionales ó de la 
provincia cuidarán los ayuntamientos respectivos por donde pa-
saren ó se estendieren de dar avisos oportunos á quien corres-
ponda de cuanto juzguen digno de atención, desempeñando los 
encargos que les hagan las diputaciones ó el gobierno. 
Art. 45. Repartirán con igualdad y equilativamente confor-
me á las leyes, ordenanzas y reglamentos vigentes, los bagages 
y demás suministros, llevando puntual cuenta y razón para los 
efeclos correspondientes. 
An . 4f>- Del producto de propios y de los arbitrios ordina-
rios, y nò délos cslraordinaros calculados para obras pirlicularcs, 
se abonará un diez por ciento ú la diputación provincial para 
los gaslos y obras públicas de la provincia cuyo importe remiti-
0 7 ) . ; 
ran precisamente los ayuntamientos.con sus cüentás anuales y 
el espediente de observaciones rèparps. Este, diez por ciento 
sç adeuda de todas ias partidas tqué se,reeauden;1 sin que por con-
siguiente puedan disponer los ^ayuntamientos sino de las nueve 
décimas partes de cada partida, quedando los capitulares respon-
sables con sus propios bienesi al abono de la otra décima 
parte. • ¿ ¡ ü j rj,:-:h\:,•...,:( : • • •; '.; .- ' ;. 
Art. 47. Es de sus atribuciones formar los alistamientos pa-
ra las milicias nacionales,'y entender en el reemplazo de las 
Lajas que haya en la activa.; ;;;Í ÍI : : >• . ¡ ¡ i • ' •• 
Art. 48- Serán respetados y obedecidos los-capitulares en el 
desempeño de los encargos qué sé les hayan cometido por los 
ayuntamientos, valiéndose en caso áecèsário de todos los recursos 
que estén al alcance de su autoridad.; Podrán imponer multas 
dentro de los límites de sus atribuciones, pidiendo el auxilio de 
los alcaldes para exigirlas siempre que sea preciso. Estas multas 
serán proporcionadas á la gravedad de las faltas y haberes dd las 
personas, guardando en esto los ayuntamientos la mayor pruden-
cia y circunspección, sin que puedan pasar nunca de cien pesos 
fuertes. Todos los meses se fijará én Ja puerta de la sala capi-: 
tular un estado de las que se hayan impuesto y cobrado en el' 
anterior. • - í í • •• "h- . - i 1% .rV.-v •  • •. •'. 
C A P Í T U L O I I I . 
De los alcaides. , . . . \ • 
Art. 49« El gobierno político particular de cada pueblo es-
tará al cargo de sus alcaldes bayo la dependencia del gefe poli- ' 
tico respectivo. • : - • < . ; ; : • . . • ! W í > . i l '.'(•,'...'•'! . " . t i i . i í ^ W •• ¡ . ' • - • : ; " ! 
Art. 5o. Los alcaldes do las-comarcas , : partidos 6 poblacio-
nes agregadas, serán iguales en 'autoridad á- los del pueblo 
principal, y esclusivos para-solo el distrito que'le hiibiere seña-' 
lado la diputación, con vista de los iiifo^mès^de los respectivos: 
ayuntamientos. Si alguna vez coócurrieren; a'l ayuniamienlo ion-' 
drán voto ocupando el Jugar, de sillujiós alcaldes ,'h¡ guardaráa 
entre si el órden de ant igüedad.! / ?<K¡:>t/=.;.. > 
Art. 5 i . ' Deberán tomar y llevar á efecto las medidas que * 
juzguen necesarias para la conservación de ¡a tranquilidad y el 
órden público, y para asegurar la propiedad y lás personas de 
los vecinos en el término de sus distritos dentro ó fuera do la ' 
población principal. ; '. • -í.-p 1 - Í - H J >.:s'r¡ •• •> 
A r l . 62. Donde hubiere dos ó mas alcaldes procederán de -
acuerdo para las medidas generales de órden y seguridad , ocur-
riendo al gefe político en caso de discordia. Cuando la ui'gen-
5' 
eia no permita esta dilación , se ejecutará interinamente lo quo 
nouorde. la pluralidad respectiva , ó disponga eu falta dc esta cl 
alcalde primer nombrado, debiendo oir el consejo del a y u E t a -
juiento sin necesidad do sujetarse á el , pues no por esto se es-
cusará de la responsabilidad. , 
Art. 53. • En los pueblos en que haya dos ó mas alcaldes, 
serán iguales en autoridad y jurisdicción, esceplo en la prima-
cía que tienen para presidir por órden do antigüedad. 
Art. 54- Así Jos de las poblaciones principales como los 
de las agregadas podrán nombrar por sí mismos y bajo su res-
ponsabilidad los zeladores que tengan por conveniente. 
Art. 55. Será oiiigncion de los alcaldes rondar diariamente 
para que se eviten en el distrito de su municipalidad toda clase 
do escesos y desórdenes , pidiendo cuando, lo tuvieren por con-
veniente el auxilio del ayuntamieulo ó de alguno de sus indi-
viduos para, este íiu y para cuanto propenda á la conservación 
del orden púb.lico , y de la seguridad de las personas y propie-
dades, do los, vecinos. Así podrán encargará los regidores y sín-
dicos que rou<len alternativamente la población, que recorran 
por sí ó, sus ayudantes, con. la frecuencia posible el distrito de la 
munieipalidfld , y qxie si se* divide el pueblo en barrios ó cuarte-
les zelen y vigilen sobre el que respectivamente les toque , des-
empeñando cuantas comisiones les cometan los alcaldes con es-
te objete, siempre bajo sus órdenes y dándoles diar ianienlc cuen. 
ta de lo que ocurra. 
Art . 56. Dispondrán de la milicia nacional local cuando sea 
necesario; emplearla en los objetos de sus atribuciones según los 
reglamnnlos vigentes, pudiendo valerse de su auxilio para ron-
dar el pueblo., recorrer los campos de su distrito, perseguir y 
aprenderlos malhechores, vagos y malentretcnidos, y para las 
domas medidbs-de Jbuen órdon y seguridad; pero en los pue-
Hosdonde esl¿ ell gefe político deberán ocurrir á él los alcaldes 
cmiíido necesiten.Tftler.se de dicho auxilio. 
•Ai ti S^. Para el propio fin. podrán los alcaldes pedir el au-
xilio de los demás vecinos y habitantes que deberán prestar-
lo conformo á las leyes, respetando y obedeciendo su autori-
díid. Si lombjen, fuere necesario el auxilio de la tropa que se ha -
lie en su djslrilo. ocurrirán al: comandante militar respectivo, 
y si estuvinne fuera de ¿I se entenderán con el gele político á fin 
de que por su medio se requiera el auxilio del comandante mi-
litar , i no ser que las circunstancias exijan que se pida al que 
¡ntutídialamenle mande dicha tropa. 
Aj't> 58. Luego que tengan noticias de que hay ladrones ó 
mallicchores en el término de ;8ps {íueilos ló aijunc iáráñ á los 
alcaldes de aquel con quien otiafínin ptr* que tómen los rnedi-
das torrespondiciitos , cdiáo VK) Hacári por iirpaiHe lo» ainmciá-
dorcs , dando cuenta de todo at gefq político ep pHmci'a ocasiort, 
6 enfiando en el acto alguna peísOni cbn el aviso 8Í la graVô-
dad del negocio lo exigierd. > TI v'iH/.uii i:> -i >'..,( ' 
Art. 59. Sin consideración 'ó> ntúgiina claso do persdnis cor-
regirán sevcramerite y Biultarári á'lo^ qute abiisdren do su auto-
ridad sobre sus sirvientes, escpdién'dose ed los castigos, faltan-
do en darles el alimento y veàtidòs que de justicia les deben , no 
curándoseles en sus enferniédrides ¡' ó, últiaiainente obligándoles 
á mas trabajo del que raciooalmeute pbedé exigirse de ellos. Si 
este desorden fuere de tal naturaleza que Constituya un verda-
dero crimen, instruirán uha: irífWmiiciori • sumaría del hecho 
para remitirla al juez competente que procederá conforme á las 
leyes. ••• . ví h b .h> •>' t • •$ h i ' 
Art. 60. Es obligación de los alcaldes preparar las primeras 
diligencias del sumario para remitirlas á los juzgados de pr i -
mera iiiftancia sobre todos los robos,• 'homicidios y denias deli-
tos que se cometan en el pueblo y su distrito,; apréndanse 6 no 
los delincuentes , y aun cuando no. steanconocidos. Así en esta 
sumaria como en todo lo domak en que los 'alcaldes tienen el ca-
rácter de jueces procederán conforme á lo prevenido en la Gons-
titucion y en las leyes sin ninguna "dependencia de los gefe» 
políticos. . i : . . ¡ )!'¡ ••.•.•! ¡ . : , - . 1 
Art. G i . Será uno de sus principales deberes ejercer con 
esmero y zelo el oficio paternal de juecés de paz ,Y> conciliado-
res de sus pueblos, sin que puedan valerse de lu intervencioii 
de asesores ó letrados , y sí solo de los hombres buenos nom-» 
brados pór las partes : guióndosp' ànicàrnepte por principios de 
equidad y de prudencia á iin de evitar procedimientos ruinosos,' -
y hacer que se conserve ta paz y tranquilidad rntefior de las fa-
milias. Cuando no se logre el Acuerdo de las partes'pronúncia-^ 
rán su determinación los alcaldes ántès de'dar la corlificacioa' 
que les corresponde de haberse inténEado dste medio ; así co-
mo lo harán sobre las quejas dé injurias y, faltas ligeras quq 
no merezcan sino alguna reprensión ; y ed los negocias qnr not 
pasen de cien pesos inertes, en cuyos casos flespties do pro-' 
curar con los hombres buenos reconeilkr las parles-, - no lo-
grándolo se cumplirá lo que deterniitien los alcaldes' sin mas 
súplica ni apelación. ' ' 
Art. ()«. Todos los años en el mes de enero rrmiliiá rr.da 
uno de los alcaldes un estado que se sacará de los libres de 
. , (so) 
conciliación y juicios verbales, comprensko del número âe ne 
gocios que se hayan presentado en el año , de los cortados y de 
los que no se haya logrado evitar, á fin de que el gefe político 
haga publicar lo que tenga por conveniente para hacer palpa-
bles las ventajas de esta institución , y aplaudir el zelo de los 
alcaldes que mas se distingan en este importante encargo. 
Art. 65. Corregirán toda clase de defectos públicos contra-
rios á la moralidad, é impedirán toda reunion que pueda opo-
nerse á ella ó perturbar el órden, procediendo con zelo y acti-
vidad conforme á las leyes contra los garitos, vagos y malen-
trelenidos , y procurando eslinguir los juegos prohibidos y lodo 
lo que pueda fomentar la ociosidad y el desafecto al trabajo. 
Luego que les conste que algún individuo no tiene bienes ni 
modo de vivir conocido lícito le intimarán que se aplique á un 
ejercicio en el término de quince dias, y si no lo efectuare le 
aplicarán por sí los alcaldes á las artes , agricultura ó al ejer-
cicio que eligiere el mismo individuo , y si no quisiere hacer 
elección procederá contra él conforme á las leyes sobre vagos. 
Art. 64. Ejecutarán ó harán ejecutar gubernativamente las 
penas prescritas por las leyes de policía y bandos de buen go-
bierno , imponiendo multas que nunca pasarán de cien pesos 
fuertes , y que publicarán en el mismo órden que los ayunta-
mientos contra los que les desobedezcan , falten al respeto ó tur-
ben el órden público. Pero se abstendrán de ejecutar arrestos y 
Í>ris¡ones fuera de los casos prevenidos en la Constitución y as leyes. . . > . 
Art. 65. Cuidarán de que se establezca la respectiva j im-
ia municipal de beníicencia, que se llenen los objetos piadosos 
que le están encargados , y que sean exactamente desempeña-
das las obligaciones que les imponen las leyes particulares de 
este romo. , ;; 
Art. 56. Luego que por los ayuntamientos ó juntas de bene-
ficencia se haya provisto suficientemente al socorro de los pobres 
manteniendo á los absolutamente imposibilitados, y empleando 
en trabajos productivos ó los que tuvieren aptitud para desem-
peñarlos , prohibirán los alcaldes estrechamente que se pida l i -
mosna, obligando á los contraventores á valerse de los medios 
que se les han proporcionado para su subsistencia. Si en algún 
puehlo p r desgracia no se pudiesen proporcionar estos medios, 
dará el alcalde una papeleta lirmada á la persona á quien por 
su pobreza é imposibilidad se faculta para pedir limosna , y se 
procederá conforme al artículo 63 contra el que la pidiere sin 
este requisito. -
• - ( a r ) y . -
• Ar i . 67. Loâ polires vergonzantes n o ' podrán pédlr s!n la 
ftiisQia papeleta del alcáldeí -y Juego que «conste que alguna 
persona contraviene á esta disposición será reconvenida , y si 
efectivamente fuere pobre se 'lei ¡darA gratis- aquella papeleta; 
mas si tuviere con que mantenerse se ¡le tntillará en diez duros. 
Si reincidiere fe duplicará esta 'multa >:y -si ;aun no se corrige 
se formará la correspondiente sumaria qué'rémitirá al juez de 
firimera instancia para que proceda según lo dispuesto por las eyes contra los estafadores públicos. • r : '¡: '" ^ ,0 : 
Art. 68. Cumplirán los alcaldes las órdenes qüe les prescri-
ban los respectivos géfes políticos; y los de Jos pueblos cabe-
zas de partido comunicarán las que se les remitan con este ob-
jeto llevando la corréspolidencia precisa para acusar el .recibo, 
participar las noticias y avisos que se les pidan y dar cuenta 
del desempeño de los encargos que se les hayan cometido , y 
de haber comunicado con brevedad, y por medios seguros las 
órdenes que se les hayan pasado al intento. '•• * 
Art. 69. Harán los alcaldes presidentes que se publiquen por 
handos, y comuniquen al -ayuntamiento las •órdenes generales 
de interés común que se circulen por el gefe político, ó la 
diputación provincial disponiendo lo conveniente para queen 
la secretaría esté espedilo su conocimienlo á todos los vecinos 
Art. 70. Auxiliarán á los "ayuntamientos para el cobro de 
los propios , arbitrios ó cóhlribuCiones- procediendo gubernati-
vamente y por via de apremio hasta su efectivo pago, siendo 
necesario para ello que el ayuntamiento lés pase certificación de 
haberlo acordado así. Suspenderán'su procedimiento remitién-
dolo al juez de primera instancia inmediatámente que el nego-
cio tome el carácter de contencioso por oponerse escepcion le-
gítima, intentarse tercería de dominio ó de acreedor de mejor de-
recho ú otra causa legal. • 1 
• Art, 71. -En el mismo órden ejecutarán j^tibernativainente 
todos los acuerdos que les Cometan los ayuntamientos dentro 
de sus atribuciones , en cuyo caso,' como en todos los econó-
mico-gubernativos , será secretario-del alcalde el mismo del 
éyuñtamiento ; valiéndose de los escribanos de juzgado ó m'i-
rüérarios si los hay sin impedimento legal para todos aquellos 
én que conozcan como jueces ó por comisión de estos. Los 
alcaldes de que habla el artículo 5.* autorizarán sus diligen-
cias con dos testigos de asistencia á falla de escribanos En los 
espedientes gubernativos no se llevará derecho alguno. 
• Art. 72. Será del cargo del alcalde que presida el ayun-
tamiento promover eb él la convocatoria del vecindario con 
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anticipación de oçho dias al ménosp.ira- las elecciones de ayun-
tamientos y diputados á Cortes ea los tiempos señalados, ha-
ciendo, que se nombren los que luvan de presidir las parro-
quias , si ol pueblo está, dividido en dos ó mas. Harán que so 
verifique la de electores para el nombramiento de los que ha-
yan de componer la municipalidad , cuya presidencia le tocará 
al alcalde primer nombrado , hacienJo de secretario e! mismo 
del ayuntamiento. Aquella convoc.iUnia se repitirá á los cua-
tro dias de haberse hecho la primera , y se reiterará la víspera 
de las elecciones. 
Art. 73. Darán parte al gefe politico y à la diputación pro-
vincial con oficio separado, de los que hayan resultado electos 
individuos de ayuntamiento, acomp.Hiamlo copia certificada del 
acta. Los demás alcaldes participarán en los mismos términos 
el nombramiento de los electores parroquiales para la elección 
de diputados á Cortes al primer alcalde del pueblo cabeza de 
partido; y este comunicará en el propio orden el gefe superior 
politico el que resulte elector de partido. Si este no lia con-
currido al Te Deum se le parlicip.üá su elección por el mismo 
alcalde del pueblo cabeza de partido, siendo de su obligación 
hacer que se verifique esta junta en el dia señalado por- la Cons-
titución. 
Art . Los alcaldes de la capital convocarán los jurados 
en los casos prescritos, haciendo guardar el órden y método cor-
respondiente y Cumpliendo con los demás encargos que por las 
leyes se les han cometido en este particular. 
Art . 75. Los vecinos agraviados de las providencias de los 
alcaldes podrán quejarse al gefe politico directamente ó por me-
dio del mismo alcalde que, sin entorpecer el curso de la recla-
mación, la remitirá con su informe á liu de que se resuelva lo 
que sea justo. 
Art . 76. Será obligación de los alcaldes obedecer y eje-
cutar 6 hacer ejecutar las órdenes ijue les comunique el gefa 
político. En Jas comunicaciones de olicios que llevarán sobre esto 
los alcaldes firmarán ellos solamente. 
Art . 77. El que presida las juntas parroquiales y las de 
electores para el nombramicnto.de los individuos de ayunta-
miento , cuidará de que se elijan dos escrutadores entre los 
mismos que compongan la junta haciendo observar el buen 
órden y método que corresponde. 
Art. 78. Hará que el primer dia de enero todos los años 
se ponga en posesión á los nuevos capitulares sin que por pro-
testo alguno de tachas ó recursos intentados pueda suspenderse 
ni diferirse este acto / Je cayo «atflptimtetJtq ãâtà fiarte el alcal-
de presidente al gefe pohfico' 'y á*fa dlpulâciòif.' 1 ' * 
Art. 79. , Por últ imo, los afcartdeí ño tos ptióhlos desétnpe-
ñarán con esmeró y exactitud las demaá fatícroines que les esfen 
encomendadas por las leyes,; reglamentos y éí-derianzas muni-
cipales en lo que no se oponga, á eslff instrutítííqn. 
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D E L A S D I P U T A C I O N E S ^BOVISCÍALKS. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
1 , De, SM organización. ' • • 
Art. 80. Habrá una diputación en cá'ía píoifincia con el 
tratamiento de esceleneia, eomptiésta (fel gefè sUpeffof pol í t ico, 
él intendente y siete rnd'ivíifu'os'' dte éleccitttf póptilar. Si l'oá 
j(>a-rl!id'<5S fueren mas: de . siete' 'sé "''aétíibi'aVá'Síií émBargo' un' di-
putado por ç a d a jiarlidó ; pero si fueren ménos se nombrará 
ct que foll'e por el' qive tenga naaybí "pobkcibtí, y i i tod'avíá' fal-
tare otro fe rtombrarã- ê t xy»!& nlgaV y ''ásf'Mtfe'e^Vattiénté htast'á 
eo i i ip le laF el* m'Hueror de' s-fete; í VJ i . * 
• Art. 81. En seguikla sa aótúk fáváa frtfs süpfetíttes en el itiismrf 
Ôrden- y alternando tos-partid^s*g(lft! áe^ btt 'd$s-pütísto ^ara lois 
Ííropietarios. Siempre lía'bró nnia porf laf ^p i tó l ' / f dlteínaVân ert os años subsecuentes Ibs' que' hayail'ndrtibi'adb'úíéií'os diputados 
según su'mayor población, ^ ' i , í lí ; t ¿ ¡ 
- Art. 82. En' las provincias eBvqUe'yíf ífl hays- eslablecido la 
dipUWcion , se procedferá al'aním'eflwidB'ábS'Ijídi'vMuOí étí' la' for-
óia indicada, por h è ültitñógt ••eltftfWíes'^iHí'-"*»1 Kéúiifrtffl' al 
efecto.. ; •• :}>. •lyfíivijríe.Mã ;i&i\çn 1 M 
Art. 85. Para ser diputado'sê PtíqllièWse^CHidadfertb; rnayor 
dfe veinte y cinco a ñ o s con; sietfe* al' méiitfs de'vecindad eii la 
provincia , habiendb siquiera ricsidido Urio' d tfeniéndb' propíedk'-
des' en' el1partido por dbndb se Ib nombre s í tío' és por' el'dfe su 
naturaíidadi En- cuanto i jos; etôpltatíW :qtiè'''tfet1gaini dfespdclio 
real solb se entienden escluidbsíaqudlb*' que: Ib'esl&n' de ser di-
putados A-Córtes?- esto esí, Ibs^ue'ejerctfn jnriíd'ic'cion y los- qtfe 
dependen del gobierno síendd s ü s - agetítes en' W- a'dnJiüistracion 
c iv i l 'ó 'económica en la misma'provincia. •"'..' 'í 
Art. S í . Las diputaciones provinciales se reunirán preci-
sameule el día i.°de junio de cada año, lenicndo desde entóiices 
Jos noventa de sesiones que permite la Constitución y que so 
distribuirán eñ las épocas que mas convenga atendido el número 
de negocios que haya ó puedan ocurrir , á fin de que tengan su 
debido despacho. Con este objeto acordarán cuando hayan de 
cerrar sus sesiones, y el tiempo en que deban abrirse de nuevo 
sin perjuicio de que en el intermedio puedan convocarlas los 
gefes políticos, siempre que reciban órdenes superiores para 
ello ó la conveniencia pública lo exija. 
Art. 85. Ademas de las sesiones ordinarias celebrarán indis-
pensablemente y en secreto una cada seis meses 6 ántr.s si lo 
creyere necesario el vocal primer nombrado ó lo pidiere la 
Cuarta parlo al minos de los individuos de elección popular. A 
esta junta no asistirán el gefe político ni el intendente , pues en 
ella solo se deberá tratar de la conducta buena ó mala de estos 
gefes á fin de informar á las Cortes ó al gobierno para que re-
salte mas el mérito de dichas personas ó se conozcan sus defec-
tos. Con este objeto llevará el secretnrio un libro reservadísimo 
de que cuidará bajo su mas estrecha responsabilidad para quo 
nadie y mucho rnénos los sugetos indicados puedan descubrir su 
contenido. 
Art. 86. Las sesiones serán públicas, á no ser que á juicio 
del que presida convenga discutir en secreto alguno de los ne-
gocios de que se trate, y se celebrarán en el ediíieio destinado al 
efecto. Para proceder á la discusión de cualquiera materia se fi-
jara por el presidente ó vocales con anterioridad la proposición 
ó proposiciones sobre que haya de recaer formando resolución 
el voto de la mayoría de los concurrentes. Si no hubiere esta 
acuerdo en la mayoría ó resultase empalada la votación, se vol-
verá á tratar de nuevo el negocio en otra sesión. Si entonces 
jio hubiere acuerdo se reunirán tres de los vocales que hayan 
salido últimamente si existen en la capital, asistiendo solo el 
mas antiguo cuando haya niénos de tres. Tratándose de elec-
ción de personas se procederá conforme al artículo i y. 
Ar l . 87.' Los diputados suplentes entrarán á ejercer sus 
funciones cuando sea suspendida la diputación por haber abusa-
do de sus atribuciones ó cuando sean llamados por haber muer-
to ó imposibilitádose absolutamente á juicio de la misma diputa-
clon alguno de los propietarios. En los dos úllimos casos desem-
peñarán los suplentes sus funciones hasta la primera renovación, 
en que se elegirá diputado por aquellos partidos á que corres-
poudiau los que falten, aun cuando entónces no les toque; pro-
• ( ¿ 5 ) ; m 
cediéndose á la ele los suplentes como s! uo hubiesen entrado á 
ejercer funciones algunas. ! . : .. • : .' : - ; .' 
. Art. 88. Cuando por haber entwdo los suplentes í hacer las 
veces de propietarios no hubiese individuos con quienes for ni .ir 
la diputación si se suspendiese 6 faltase la mayoría , serán lla-
mados á componerla los que hayan salido en el bienio anterior. 
Art. 89. Cada diputación formará sil reglamento interior 
quedando facultada para ponerlo en práctica á reserva de la 
aprobación de "las Cortes. En dicho reglamentó se prescribirá lo 
"que deba observarse en sus secretarias para el mas pronto des-
pacho de los negocios, cuidando el secretario de su exacto cum-
plimiento y de la puntual asistencia de los empleados subalternos. 
C A P I T U L O II . : : 
Facultades y obligaciones 4e tas diputaciones. 
•. i ' • •  ", •; '• I. ' ". 
Art. 90. Ampliando las facultades concedidas,á la diputa-
ción de Puerto Rico por el decreto de 29 de junio último , y es-
tendióndolas á todas las de ultramar, formarán, oyendo á los ge-
fes superiores de cada ramo, al ayuntamiento y demás corpora-
ciones económicas de la capital, él presupuesto de los gastos in-
dispensables de sus provincias, estableciendo una escala de pre-
ferencia entre las atenciones propias y estrañas para destinar á las 
úlliinas el sobrante que resulte después de cubiertas las del pais. 
Art. 91. . Arreglarán los gastos en todos los'ramos del servi-
cio público poniéndoles limites fijos y reduciéndolos á lo estric-
tamente necesario. Cuando se presente algun gasto del momen-
to para objetos indispensables de mucha urgencia é importancia 
acordarán los medios inénos gravosos de cubrirlos , «sí como po-
drán hacerlo para llenar las atenciones ordinarias que se presu-
' pongan siempre que no basten Ids entradas ordinarias sobre qua 
se calcule . dando cuenta en los casos de este y del anterior ar-
tículo para la aprobación de las Córtes coh testimonio íntegro da 
los espedientes que se formen, sin perjuicio de llevar á efocto 
interinamente sus acuerdos. . 
Art. 92. Corregirán ó harán corregir y enmendar los erro-
res ó faltas que noten en las cuentas de los ayuntamientos para 
pasarlas con su visto bueno á la aprobación del gefe político, 
formando un.finiquito general de las de todos los pueblos de la 
provincia, con espresion de los sobrantes que hayan quedado ea 
arcas, á fin de que por medio del gefe político se ponga en co-
nocimiento del sobierno. 
Art. 95. Para hacer que se establezcan àyunlarnientns don-
de corresponda, lomarán razón del vecindario y caserío de cada 
pueblo y de si podrán 6 no soslcnrr ayuntamiento : pedirán infor-
me á los comarcanos para el señalamiento de tírminos, y acor-
darán previo este espediente la supresión ó establecimiento de 
ayuntamientos según lo exijan la necesidad ó la convunicncia 
de los pueblos, pero sisnipro con espreso conocimiento del ge-
fe superior político. 
Art. 94. Siendo de su cargo proponer al. gobierno los arbi-
trios necesarios para la reparación ó construcción de las obras 
de utilidad común í e la provincia , con facultad de ponerlos 
en ojeciioiou en caso de urgencia , procurarán 110 solo informar-
se de las obias (jm; sea preciso construir ó reparar , sino tarn-
Lien de colectar las sumas con que pueda conseguirse el obje-
to , y graduar los arbitrios que s jan suficientes y de menos 
gravamen para la provincia. Cuando por razón de urgencia no 
se !\a\a de espirar la aprobación superior, cuidarán de califi-
car bien esta circunstancia para librarse de responsabilidad, 
haciéndolo .«iempre con conocimieulo del gefe político. Si estos 
arbitrios escediesen de tantos duros como vecinos , ó sea la 
quinta parte de la población en que se establezca, se dará cuen-
ta con testimonio íntegro del espediente; pero si no escediese, 
«olo se hará por medio de un estrado sucinto. 
Art. qS. A<í para las obras de utilidad común ó general 
como para las nuevas poblaciones , cuidarán de que se forme 
con la debida anticipación el plano correspondiente. 
Ai t. gtí. livigiráu que los ayuntamientos califiquen la nece-
sidad ó utilidad de los gastos quo propongan, y cuáles sean los' 
arbitrios niénns gravosos de que permitirán usar en casos de 
urgencia , como el de tjner que cubrir sus atenciones ordina-
rias, ó aquellos en que la utilidad misma de la obra exija que 
no se dilato el tiempo que pasaría si se esperase la aprobación 
<le las Cortes. 
Art, 97. Aprobarán y mandarán llevar á efecto los presu-
puestos anuales de los ayuntamientos si los encuentran arregla-
dos , y tounrán conociuiiento de los arbitrios quo porno pa-
gar de cien duros pueden ser establecidos por los ayuntamien-
tos , concurriendo las form alidades requeridas, á íin de resol-
ver lo conveniente sie.ni>re que uicuentren algo notable. 
Art. <)S. Para promov T la educación y fomentar la agricul-
tor \ , el eouKTcio y lodo g'mero de ¡n luslria , tendrán especial 
lelo y cuidad ) p ira quo en ningún pueblo de sus provincia» 
fakeu las eaCJelas Uücesarias ó couventcates, para que se gene-
talico como debe la primera enseñanza. ; • ; 1 • 
Art. 99. Procurarán qua para encargarse de esta prínora 
enseñanzíi sean examinados hoj maestros (Jó^ilo y por <] liéoes 
tengan á bien , en presencia de una comisión que nombran «lo 
su seno ó de fuera do él , despachAndoseles los títulos sin cosió 
ni gasto alguno, firmados por el £éfe político, un individuo de la 
diputación, y refrendado por su secretario, todo «previo el in -
forme conveniente sobre la adhesion al sistema del que preten-
da ser maestro , y la aprobación del superior "eclesiástico. 
Art. JOO. Promoverán de todos modos la circulación de las 
luces , el descubrimiento y plantificación do las máquinas y se-
cretos útiles al aprovechamiento de las semillas y ¡llantas qua 
puedan aclimatarse, el fomento do las poblaciones nuevas, re-
partiendo del modo mas conveniente los terrenos disponibles, y 
proporcionando la protección de que necesita el comercio. 
Art. 101. Las diputaciones de las provincias marítimas po-
drán tener los buques armados que crean necesarios para esta 
objeto, valiéndose al efecto de los fondos de propios , arbitrios, 
contribuciones voluntarias, 6 de otro cualquier modo. Estos bu-
ques, considerándose como una propiedad de la provincia , no 
podrán ser destinados por el gobierno para otro objeto. 
Art. 102. Cuidarán las diputaciones'de que los baliitantnj 
diseminados en los valles y montes de su territorio procuren re-
unirse á formar poblaciones, acordando las medidas mas opor. 
tunas para facilitarles tierras y medios de cultivarlas, y esci-
tando el zelo de"los pueblos y particulares , á fin de que se- re-
duzcan á pequeñas propiedades de cultivó los terrenos inculto» 
del distrito de cada provincia. -
Art. !o3. Correspondiendo á las diputaciones dar parte al 
gobierno de los abusos de administración , y á las Cortes do 
las infracciones de Constitución que se noten en las provincias» 
exigirán , sin entorpecer ni.entrometerse en las funciones de los 
demás empleados públicos, los documentos ó informes que crean 
necesarios para instruir los espedientes calificativos de las faltas 
que adviertan , sin que autoridad alguna pueda negarse, bajo 
su mas estrecha responsabilidad, á las providencias que con es-
te objeto dicten las diputaciones dentro de sus facultades, pa-
sándoles reservadamente en caso necesario los documentos ó in-
foríues que pidan. Les pasarán igualmente todos los años un 
estado de su respectiva administración cada una de las autori-
dades que estén á la cabeza de los distintos ramos del servicio 
público , para que haciéndole imprimir y circular las diputacio-
nes , sin omitir aadá que sea necesario para formar cabal co-
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nocimionto de sus respectivos gastos y entradas , puedan dar 
oportunamente cuenta de los abusos que notaren. 
Art. JO4. Siendo de su cargrf formar el censo y la estadís-
tica de sus provincias , h.nAn que los ayunlamicnlos precisa-
mente en el mes de enero de cada año Ies remitan el censo 
particular de su distrito, dislmguicndo el color, condición, es-
tado, sexo y tdad , á fin de que concluido el general de la pro-
vincia para el mes de felirero, se pase una copia por duplica-
do ;.I ^cle polilico superior, con el oljjeto de (pie sacando otra 
que hür A reservjir en su secrelaría , reinila aqiiell.is al gobierno. 
Art. io5. Cuidarán de que en las épocas prefijadas se les 
remitan por los ayunlauiieiilos estados de. los nacidos , luatri-
monios y muertos , ron disi¡neion de color, condición, sexos y 
edades do los (pie fallecen , pidiendo no solo á los ayuntamien-
tos , sino tambit n à cualquiera autoridad ó persona las noticias 
convenientes para formar la estadística con arreglo á las bases 
que dé el gobierno , podiendo valerse en caso necesario del au-
xilio ó cooperación de los inteligentes. Con visla do las noticias 
ó informes que se reciban , se formarán los estados ó cuadernos 
correspondientes, de que se dirigirán dos ejemplares al gobier-
no, á fin de que-releniendo uno , pase otro á las Cortes, y ar-
chive otro con los documentos ó informes origínales «n la se-
cretaría de la diputación. 
Art . 106. Harán que Ies sean oportunamente remitidas las 
cuentas de los respectivos ayuntamientos , bien comprobada'3, 
con separación de sus entradas y salidas , y con las domas espe-
cificaciones y formalidades convenientes. < • 
Art. 107. Zelarán para que los presupuestos so prosentca 
con la distinción y claridad conveniente , demostrando el gasto 
de las obras que hayan de emprenderse , y el producto que de-
La rendir el arbitrio propuesto. Si se trata de llenar las atencio-
nes ordinarias, exigirán un estado circunstanciado de los gastos 
públicos que hayan de hacerse en todo el año á costa de los 
¿olidos del común, y otro del valor de estos, con advertencia 
del deficit que. resulte, bien documentado lodo, y constando 
L::berse discutido estos puntos en sesión pública anunciada con 
aiilícipacion. 
A t l . 108. Para hacer que los establecimientos piadosos y de 
Leneficencia llenen su objeto respectivo, y proponer al gobier-
no las reglas cnnvonietiles para la reforma de sus abusos , cui-
darán de que no lidien las juntas municipales de beneficencia 
ipie debe, haber en lodos los pueblos de las provincias , procu-
rando ¡inpoucrse do su buena ó mala'aduiiuistracion , y hacer 
<(1Ü W • . 
quo se eviten los abusos qúe udyiertaw-,' estableciendo interina-
mente y á reserra de la ñprobaéuín de las Cortes, en caso ne-
cesario, las reglas que~conveng;in al efecto. [' 
• Art. 109.' Consultarán al gobierno poniendo en planta , 'si 
las circunstancias y urgencia.lo Exigiesen , el nombramiento da 
secretario y contador de fuera de.'ia tniSma junta de beneficen-
cia , dotados de fondos públicos cuando Jo hapan presente los 
ayuntamientos, y desempeñarán las demás funciones que se les 
hagan por las leyes y reglamentòs parliciifares de este ramo y 
de todo lo de salud pública. : ' •''••;••>-
Art. 110. Nombrarán un secretario j lps oficiales y auxilia-
res que, atendidas las circunstancias,'seaD' necesarios, dotán-
doles competenlemente; pero sin que puedan esperar sueldo al-
guno lupgo que dejen de servir su destino. Para el nombramien-
to de estos, así como para removerlos, fijar , aumentar ó dismi-
nuir su dolacion^ se dará cuenta al gobierno , indicando los 
justos motivos que se hayan presentado paro las remociones ó 
alteraciones de sus sueldos, - ' - . i . 1 'y;;! ,<v 
Art. 111. Informarán las diputaciones réspéctivas cuando se 
-haya de proveer cualquier destino en sus proyincías, cuáles sean 
Jas personas mas acreedoras y aptas para sü desempeño en ellas, 
á fin de que se tengan présenles para su provision , y pueda e l 
consejo de esiado comprender en sus ternas á los que en las 
respectivas provincias se hayan hecho acreedores á la• confianza 
«público, todo sin perjuicio de las demás propuestas é informes 
-que correspondan. Este informe'de la diputación respecliva será 
•absolutamente indispensable para :que puedan ser ascendidos ó 
promovidos los empleados en aquellas ^provincias, ya sea en las 
mismas, ya fuera de ellas. « ' . n . :•• 1 ' ' 
Art. 112. En casos de urgencia estrema en que pueda pe-
•ligrar la existencia de aquellas provincias . ió que su salvación 
no permita ocurrir donde corresponde,'podrán Jus diputaciones 
de la provincia en que se halle el coinandanté dçl distrito mi-
litar respectivo autorizar á este para que 'emplee fuera de sus 
•provincias, pero no del distrito mili tar , ni aun de unas á oirás 
•de las ultramarinas de un mismo distrito, las milicias nacionales, 
invistiendo al gobierno local de las demás facultades que se.m 
absolutamente indispensables para la salvación del pais, debien-
do estar de acuerdo para este objeto las dos terceras partes á lo 
ménos de los individuos de las diputaciones, y quedando des-
de luego responsable cualquier gefe. que sin esta auln'iz.tcion 
traspase bajo pretcslo alguno los limites de sus atribuciones le-
gales. Los pueblos limítrofes de distintas provincias deberán 
. , ... (3<5) 
prestarse los auxilios y socorros mutuos que'sean necesarios. 
Art. i i 3 . . En las primeras sesiones del mes de jul io de ca-
da año elcgirón á pluralidad absoluta do votos las dos terceras 
parles de ios jurados que debe haber en la capital , pasándola 
la lista al ayuntamiento de la misma para que proceda á nom-
brar la otra tercera parte , sin que para esta elección tenga vo-
to en la diputación el gefe político ni el inlendeiilo. Al propio 
tiempo nombrarán el que haya de ejercer las funciones de lis-
cal de imprenta, pudiçndo reelegirse al que concluya. i 
Art. 114. En cuanto á la formación y servicio de la milicia 
nacional local se sujetarán las diputaciones á lo prevenido en 
sus reglajnentos y á las demás resolucioaes y órdenes que rijan 
en la materia, cuidando muy particularmente de que estos cuer-
pos se organicen , y de que se les proporcione la instrucción y 
el armamento necesario. 
Art . i i 5. Las diputaciones podrán conceder con justa cau-
sa , oyendo á los ayuntamienlos respectivos, espera y moratoria 
por corto tiempo, que no pasará de un a ñ o , para el pago de 
deudas á favor de los.\prop¡o$ y arbitrios délos pueblos sin qiie 
puedan conceder perdón por sí; pero cuando alguno solicitaré 
gracia de esta naturaleza, instruirán espediente para remitirlo 
á la resolución del gobierno, si la deuda no pasa de seiscien-
tos duros , ti á las Córtes , si escede de esta cantidad., • ; 
Art . 116. Podrán las diputaciones conceder permiso para la 
venta, permuta ó enagenacion á censo,' ó de cualquiera Otra 
manera , de las fincas de propios de los pueblos , y de sus esta-
blecimientos provinciales ó municipales de benelicencia , . instru-
yendo al efecto el debido espediente con audiencia de los ayun-
taujicntos ó juntas respectivas, y haciendo constar la convenien-
cia ó necesidad de que se verilique_ la enagenacion. 
Art . i i y. Cuidarán de reducir á propiedad particular los 
terrenos realengos ó baldíos, procurando que se cultiven ó re-
partan en pequeñas heredades. 
Art. i i 8 . Toca á las diputaciones procurar el establecimien-
to de posadas en los puntos mas necesarios, y velar sobre las 
obras públicas , promoviendo la construcción de las nuevas que 
convenga, particularmente de los caminos, puentes, calzadas y 
canales de riego y navegaciou , usando para este efecto del diez 
por ciento señalado sobre el producto de propios de los pue-
blos, y cuando esto no sea suficiente, propondrán y usarán en 
su caso de los arbitrios méuos gravosos. Para promovei' dichos 
arbitrios formarán espedientes calificativos de la conveniencia 6 
necesidad de la obra, de los gastos que se presupongan, y dej 
. , • ( S t ) , 
producto que se calcule en los arbitrios tofcorflarlos., pasando to-
timonio íntegro de él al gefe poJítít^oVpaía^ffuo coo su informe, 
si del íicuerclo uo aparece íu1 opinion particular ,<iò rèmita al 
gobierno. f t v >" > t 
* Art. 119. En Us obçàs de utilidad general de la nación que 
se emprendan en las provincias,-tendrán las diputaciones la i n -
tervención que les señale el gobierqó'í 'dando cuenta de los abu-
sos que notaren, sin entrometerse ni j 'éntorpecér. las -obras ni á 
lus directores- • . • ) ' 1 tf ' í" «'n* v < - i ' i ^ o >- > -
. Art . 120. Formarán también èâpédiente para acordar lo que 
Convenga sobre el presupuesto de sus gastos ordinarios, hacien-
do constar cuáles sean los que debe tener en cada a ñ o , el pro-
ducto de sus entradas, y el da/icit>qws resulte con los arbitrios 
necesarios para cubrirlo, pasándolo,al gefe- político, â fin de que 
remita a! gobierno teslimoiiio inlcgrojíon stJ-informe."" 
Art. 121. Cada diputación provincial nombrará un deposita-
rio bajo su responsabilidad con el tanto por ciento que so tenga 
por conveniente, y sin que pueda ésperar sueldo alguno luego¡ 
que haya dejado de servir. Este depositario deberá aiianzar del 
modo correspondiente el buen desempeño de su encargo, y po-
drá ser removido siempre que lo tenga por conveniente la dipu-; 
tacion. • ' \ i y' .y ••'•t 
• Art . 122. Los libramientos de las diputaciones han de ser 
acord.ados por estas en general para vgaslos periódicos , ó en 
particular para los que no lo sean,';firmando el gefe político, 
uno de los diputados y el secretario'^ xsitaittlo'SÍempre el acuer-
do á que se contraiga el libramiento'.! El 'depositario no-entre^a-
rá ni recibirá cantidad alguna sin la Inlefvencion'del primer ofi-
cial de la secrelaria como contador^qüe al efecto llevará un l i -
bro en que anote las cartas de pagy que diere la depositaría , y 
los libramientos que se espidan contra ella.' > 
• Art. 19.7>. El depositario presentará'su* cuentas, todos los 
ânoS en los diez primeros (lias del.me's de'junio á la diputación. 
•Esta las públicai'á por UKÍIIÍO dq la hftprenta'i «6 por carteles quo 
se fijen en los parages públicos', y¥cmilirá á cada .oyunlamien -
to un estrado sucinto , pero comprensivo de las entradas q'ie 
haya habido, de los efectos comprados, contratos que se hubie-
sen celebrado, precio de las cosas adquiridas , •condicionas de 
los contratos, y aun ta de las personas venderloras <S contratan-
tes. Asimismo las remitira al gobierno para 'quo^'Reconocidas y 
glosadas por la contaduría mayor de cuentas,' se pasen á las 
Cortes para su aprobación. - " - c 
Art. 124- Por abura continuarán la* diputaciones en el en-
cargo de hacer examinar los que quieran ser ágrírjiensores, ar-
reglándose à lo.rlispiiesto por el gobisrao en real órden de 3 i 
de julio de .821 ,. :ea virtud de la autorizacioa de las Górtes 
de 29 de junio del'misino año. 
Art. 125. Corresponde á las diputaciones provinciales cono-
cer de toda escusa ó exoneración de oficios , munic ipales , de-
biendo resolver sin ulterior recurso. Si la ,escusa ó exoneración 
se pide por motivos anteriores á la eloocipn, deberá proponerso 
dcnlro de los ocho dias después de publicada; pero si se funda 
en imposibilidad física ó.moral, aun cuando sea posterior; po-
drá intentarse en el término que se crea suficiente para que se 
haya conocido y calificado el impedimento. 
Art . 126. Corresponderá á las diputaciones provinciales el 
conocimiento de los recursos y dudas que Ocurran sobre elec-
ciones de los pílcios.de ayuntamiento, y Jas decidirán guberna-i 
tivamente por vía de instrucción y sin ulterior recurso. 
Art. 127. El que intentare decir de nulidad de las eleccio-
nes , ó de tachas de alguno de los electos, presentará su queja 
á la diputación directamente , ó al ayuntamiento , en el preciso 
término de ocho dias, pasados los cuales no se le admitirá. lis-
te término de pçhp dias domenzará á contarse después .de publi-
cada la elección. Solo á la junta de electores pertenece resolvéc 
sobre los vicios padecidos en las juntas parroquiales , y su reso-
lur.ion ha de cumplirse, y será definitiva por aquella vez y pa-
ra aquel solo efecto. 
Art. ^28. Para la,instrucción de estos recursos y espedien-
tes se adoptará el medio mas sencillo y menos dilatorio , seña-
laudo un término breve para las jusliíicaciones que deban ha-
cei-se por testigos ó documentos, con citación de los interesa-
dos , y previniendo que pasado dicho término se remitirán las 
diligencias en el ser y estado en que se hallen. 
Art. 129. Mientras estén abiertas las sesiones deberán ha-
llarse en la capital todos los diputados, sin que ninguno pueda 
escusarse, á no tenor legitimo impedimento, á juicio de la dipu-
tación. En estas circunstancias la diputación podrá dispensar la 
asistencia por tiempo determinado. Cuando muera alguno de 
los propietarios, ó se imposibilitare absolutamente para desem-
peñar sus funciones á juicio de la misma diputación', podrá lla-
mar al suplente del mismo partido, si lo hay, y si no al mas an-; 
tiguo en el órden de elección. : . • ,*. 
Art. i3o. Los individuos de las diputaciones no dispensados 
concurrirán ¡rremisihleinente á todas las sesiones que se cele-
bren , á no ser que se hallen enfermos, en cuyo caso lo avisárún 
. / (53) . 
anlicipadamente al presidente de la diputación. Cuando el voto 
de algunos individuos sea contrario á lo resuelto y quisiérén sal-
varlo, podrán estenderlo porl escrito y entregarlo en la secreta-
ría con oportunidad para que se haga mención en el acta si-
guiente. • ' :, ', „' - -li-V í̂r V.̂ í'' '!, 'i'- . V»V. *, 
Art. i 5 i . . Cuidarán las diputaciones de gue los ayunta-
mientos desempeñen las funciones .^ue están á su cargo, con-
minando con multas y declarandp incursos en ellas á los que 
les desobedezcan, falten al cumplimiento de sús obligaciones, ó 
cometan defectos que merezcan correcciones de esta clase. Para 
la exacción de esta* multas.se pasará el correspondiente aviso al 
gefe político. ,. . ' i ' >: ,;;' •>">:/;T <, i ; " ' '. < . 
Art. iSa. Cuando, las dipulaciones representen directamen-
te á las Córtes. ó al Rey, se firmáráñ^sus esposiciones por todos 
sus individuos; haciéndolo solo el presidente con un diputado y 
el secretario cuando se dirijan á los secretarios del despacho. 
, Art. i33. Podrán comunicar sus órdenes impresas ó manus-
critas á los gefes políticos subalternos ó alcaldes de los pueblos 
cabezas de partido, según el método establecido para circular 
las órdenes del gobierno. Los ayuntamientos y particulares po-
drán entenderse directamente con las diputaciones en lo que 
pertenece á las atribuciones de estas; pero será , de su cargo 
franquear los pliegos que remitan por el correo. 
Art. i34- Las comunicaciones de.las diputaciones con las 
Córtes y el gobierno se harán por medio del gefe superior polí-
t ico, á ménos que se trate de queja contra éste ú otros gefes de 
igual clase, ó que por motivos graves .ó circunstancias particula-
res tengan á biçn nacerlo directamente à las Córtes ó al gobier-
no , en cuyo caso lo manifestarán así. ; > • i . , 
T Í T U L O 111. v !, ' : . 
D E LOS GE FES P O L Í T I C O S . \ 
C A P Í T U L O P R I M E R O . 
, J)e los gefes políticos superiores. 
Art . i55. En todas las provincias habrá un gefe superior, 
político, en quien residirá la autoridad superior, para cuidar de 
la tranquilidad pública , del buen órden, de la seguridad de las 
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personas y bienes de sus habitantes, de la ejecacion de las le-
yes y órdenes del gobierno, y en general de todo lo que corres-
ponda al órden público para la mayor prosperidad de la pro-
vincia. 
Ar t . i56. Por regla general estará separado el mando polí-
tico del militar ; pero podrá sin embargo unirse temporalmente 
cuando las plazas estén amenazadas del enemigo , 6 cuando el 
gobierno lo juzgue necesario para la tranquilidad y seguridad 
de alguna provincia ; en cuyo caso hará presente á las Córtes 
los motivos que le hayan impulsado á tomar esta providencia. 
Art . 137. Para ser gefe superior político es necesario ser 
ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y 
cinco años , nacido en el territorio español, gozar de buen con-
cepto público y haber acreditado desinterés, buena moralidad, 
aptitud y adhesion á la libertad política é independencia de la 
nac ión ; sin que sirva de impedimento para ejercer sus funcio-
nes en una provincia el haber nacido en ella. Su tratamiento 
será el de señoría, cuando por alguna razón no les corresponda 
otro mayor. 
Art . i38. Los gefes políticos desempeñarán sus destinos sin 
t é rmino fijo, quedando á juicio del gobierno removerlos ó tras-
ladarlos según lo exijan la utilidad pública ó el mejor servicio 
de l estado. 
A r t . iSg. El gobierno nombrará necesariamente y de ante-
jnano la perdona que deba sustituir al gefe político en caso de 
muerte, enfermedad ó ausencia. A falta de dicha persona supli-
r á aquel á quien le toque la presidencia de la diputación provin-
cial . Donde estén reunidos el mando político y militar sucederá 
siempre en el político el que deba suceder en el militar. 
A r t . i/Jo. El gefe superior político tendrá su residencia or-
dinaria en la capital dela provincia, donde se hallará precisamen-
te cuando deban nombrarse los electores de partido y diputados 
á Cortes y de provincia. Tampoco podrá salir de la capiul en 
Jos dias t-n que celebre sus sesiones la diputación, á no ser que 
haya algún motivo para ello. 
Ar t . i 4 ' ' Cada gefe político tendrá un secretario con los de-
mas oficiales y dependientes que según las circunstancias parli-
culares de las provincias sean necesarios para el pronto despacho 
de los negocios. Tanto unos como otros serán completamente 
dotados de fondos públicos, pero no gozarán sueldo alguno lue-
go que hayan dejado de servir. 
Art . 142. Para determinar el número de empleados que ha-
ya de haber en cada secretaría, así como para asignar su respéc-
ti va dotación, el gefe político propondrá al gobierna lo que ten-
ga por conveniente, oyendo ¡el dictámen de la diputación qu« 
' también remitirá. ••:'-'-y'-: \ • < • 
- Ar t . J45. Elgobierno propondrá cuál sea el sueldo que deban 
tener los gefes.políticos y secretarios de estos, pidiendo ántes iu-
formes A las mismas diputaciones ¿ intendentes de las provincia* 
re»perliva$. •/.¿..¡.iv.jy'.a- •••.{.f-y,;. •,. . 
Art. i44" A propuesta que para cada plaza hará en terna la 
diputación, nombrará el gefe político todos los que hayan de 
ocupar algún destino en su secretaría, dando cuenta para la 
aprobación del gobierno. . i . ' j ^ : , / \ ; ; 
Art. i^S. Kl gefe político pbr'justos motivos podrá suspen-
der ial secretario dando cuenta al gobierno para la resolución 
que corresponda y poniendo interinamente otro en su lugar que 
elegirá á propuesta ijue le baga por terna la diputación. Con el 
acuerdo de esta podrá remover cualquier otro empleado de su 
secretaria procediendo al nombramiento del que haya de reem-
plazarle en los términos prescritos,en el anterior artículo. 
Art. i^C). Los gefes políticos prescribirán las reglas que de-
ban observarse en sus secretarías para el .mejor órden, direc-
ción y despacho de los negocios . siendo del cargo de los secre-
tarios cui Jar de que se cumplan puntualmeolé dichas reglas, 
que se custodien y ordenen los espedientes y papeles, y que sus 
subalterms as'stan las horas señaladas. •' " ' { ' • ; ' . ' 
Art. 147. Así como el gefe político será responsable de los 
abusos de su autoridad, también será respetado y obedeci lo de 
todos, y no solo podrá hacer efectivas gubernativamente las pe-
nas impuestas por las'leyes de policía y bandos de buen gobier-
no , sino que podrá imponer y exigir inultas á los que le des-
obedecan ó f iltea al respeto , á los que turben el órden público 
y á los que cometan otras faltas ea los asuntos pertenecientes h 
sus atribuciones. IN'inguaa multa pasará de 5oo duros sino con 
acuerdo deja diputación, .,• ^ i r • i 1,; a' 'í 
Art. 148. Deberán cuidar de que se renueven los capitula-
res y se proceda á las elecciones de diputados en el tiempo que 
prelija la Gonstitúciou, • ,i j , - ,, 
Art. 149. Presidirán con voto las diputaciones provinciales y 
sin él el ayuntamiento de la capital 6 de cualquier pueblo don-
de se hallen. Como tales presidentes harán que en .estas corpora-
ciones se guarde el mejor órden y método en el in »dode tra: 
tarse los negocios; que se espidan y despachen los espedientes, 
.y que.las diputaciones se reúnan el 1.° de junio. 
Art. iõo. Les tocará presidir tambieu todas las funcionés 
. , . . (50) 
públicas en las quo tendrá el lugar preferente la diputación, y 
cuidarán deque se celebren en todos los pueblos de la provincia 
las decretadas por las Cortes. 
Art. i 5 i . Siendo por su naturaleza urgentes los negocios 
sobre nulidades , tachas, escusas y exoneraciones de oficio de 
ayuntamiento, se resolverán interinamente, como todo lo quctfen-
•;a este carácter, por el gele superior político cuando no estén 
reunidas las diputaciones, á reserva de darles cuenta luego que 
lo estén para que determinen lo conveniente. 
Art . i52. El gefe político dará curso sin dilación ni entor-
pecimiento á las esposiciones y solicitudes que haga por su con-
ducto la diputación. 
Art. i55. Circularán á los gefes políticos subalternos ó á los 
alcaldes de los pueblos cabezas de partido, para que estos lo ha-
gan á los otros alcaldes y ayuntamientos, las leyes , decretos ó 
resoluciones generales de las Cortes, y las órdenes, instruccio-
nes y providencias del gobierno, cualquiera que sea el ramo á 
que unas y otras pertenezcan. 
Art. i54. Para este efecto harán imprimir todas las dispo-
siciones mencionadas, remitiendo un número suficiente de ejem-
plares á los gefes políticos subalternos y alcaldes délos pueblos 
cabezas de partido, para que fácil y prontamente puedan estos 
circularlas y dar aviso de haberlo hecho, cuidando de que se 
comuniquen también á la diputación provincial. Todas las cir^ 
culares que despachen los gefes políticos deberán estar numera-
das, comenzando nueva numeración en principió de cada año. 
Art. ]55. Los gefes políticos superiores ejercerán la facul-
tad que por la pragmática de matrimonios de 10 de abril do 
i8o5 ejercían los presidentes de las audiencias y regenté de la 
de Asturias , concediendo ó negando á los hijos do familia me-
nores dé edad licencia para casarse, entendiéndose que el gefe 
político competente para ejercer esta facultad es el de la pro-
vincia en que tenga su vecindad, domicilio ó residencia ordi-
naria el padre, madre ó persona cuyo consentimiento se haya 
de suplir. 
Art. i56. Por consulta de la diputación podrán suspenderla 
ejecución de alguna ley, decreto ú órden cuando por circuns • 
tanr¡as particulares crean que puede conpromelerse la tranqui-
lidad pública. Si se dudare sobre su inteligencia y puede dife-
rirle el cumplimiento sin que resulten perjuicios, se suspende-
rá hasta obtener la aclaración; pero si se siguen males ó el 
asunto es tan urgente que sea indispensable dar alguna resolu-
ción, se practicará lo que acuerde la audiencia del distrito si el 
. . <57) , . . 
asunto es judicial, 6 lo que acordafo la diputación si no lo es. 
«Todo esto se entiende â reserva'de la' Terdadera aclaración que 
hagan las Córtes de si es materia de leyy ó de la que haga el go-
bierno de sus órdenes. 1 ; • ' ; • ) i i ' i 
Art. 157. Con acuerdo de la diputación y. previa una infor-
mación sumaria podrá suspender de su empleo á todn clase de 
funcionarios que no ejerzan,judicatura '."(Jaldo cuenla'al gobier-
no en primera ocasión. Los suspensos gozarán medio sueldo y 
se l«s abonará íntegro en caso que el gobierno desapruebe \v> 
suspension. • ••! '<•• '•• '>:..'• ¡ 
Art . i58. Siempre que alguna persona justamente descon-
ceptuada en la provincia hubiere conseguido sorprender el go-
bierno para obtener algún empleo que seguramente no le hu-
biera dado con mejores noticias, dispondrá el gefe político con 
acuerdo de la diputación, que no se le dé posesión, sea en el ra-
mo que fuere, informando al gobierno'en primera ocasión para 
que determine lo conveniente. •>:•!.«. >' <¿ • . • 
Art. i5c) . El Rey, ó la regencia en su caso, .podrán delegar 
en el gefe superior político de cada provincia el ejercicio 
de las facultades del real patronato, 'según y como lo han 
practicado los gobernadores de sque'las provincias en to-
da su estension , conformo á las leyes y disposiciones poste-
riores. . ' . : : .•) U.V :\t ; > ' . ! • . , ! : • : 
Art. 160. Siendo los gefes superiores políticos los 'primeros 
agentes delegados de! poder ejecutivo en aquellas provincias, po-
drán ejercer en ellas la facultad q'uC tel •párrafo 11 del artículo 
172 de la Constitución concede al Rey para el único caso que 
en él se previene, debiendo precisamente entregar dentro de 
24 horas estos reos y los que aprendan i n fraganti á disposi-
ción del juez competente. ' : . v -
Art. 1G1. Cuidarán bajo su mas estrecha responsabilidad 
que se remita en primera ocasión la copia del acta de elec-
ciones de diputados á Córtes por tres distintos conductos, y 
que ademas se entregue con los poderes otra copia autorizada 
á cada uno de los diputados electos, para que presentada opor-
tunamente se llene el objeto del artículo i i 4 dela misma 
Constitución. ] ¡ , • ' . > 
Art. 169. En caso de muerte , suspension , impedimen-
to de alguna duración ó imposibilidad absoluta de cualquierà 
de los jueces de primera instancia de los partidos de la pro-
vincia , el gefe superior politico, á propuesta que le hará por 
terna la diputación, elegirá un letrado que le reemplace interina-
mente, dando cuenta ,al gobierpo fin de que, en su caso 
se proceda al nombramiento de propietario en los términos que 
corres ponde. 
(38) 
Art. i63. , En caso de muerte de algún diputado á Córtes 
por la provincia, 6 de enferjmedad tan grave y de tanta duración 
que á juicio de los facultativos no haya absolutamente espe-
ranza de que pueda emprender viage para asistir al congreso, 
determinará «I gefe político con acuerdo de la diputación que 
venga el suplente, y si ocurriere el fallecimiento ó imposibili-
dad absoluta de propietarios y suplentes, híirá quo inmediata-
mente nombren los electores otros propietarios y suplentes, sin 
esperar la resolución de los Cortes que ya debe supoorrse. Mas 
si hubiere dudas sobre la imposibilidad del diputado ó suplen-
te instruirá el espediente necesario y lo remitirá á las Cortes 
para su resolución. 
^Art, '164. Si alguna vez ocurriere que el Rèy tenga que 
usar de la facultad que le da el artículo 536 de la Constilu» 
cion para suspender las diputaciones que abusen de sus atr i-
buciones, se limitarán Jos gefes políticos á ejecutar las órdenes 
que espresa, y preventivamente les haya comunicado el gobierno, 
debiendo reunir inuiediatamte la que baya de reemplazarle, con 
arreglo á Jo dispuesto en el artículo 89. 
Art 65. JDoberá el gefe político remitir todos los años al 
gobierno un «stado de los nacidos , muertos y casados en la 
provincia, para que el gobierno pueda formar los estados ge-
nerales de todo el reino sobre esta mjteria. Para ests' encar-
go pedirá las noticias y datos convenientes á la diputación que 
debe recogerlos de los ayuntamientos. 
Art. 166. Remitirá también los demás estados y noticias 
que por órdenes generales ó particulares la est^n pedidas, sien-
do de su obligación dar cuenta al gobierno del estado de la 
provincia especialmenle en cnanto á los ramos que pertenecen 
al gobierno político, y de todo lo notable que se oí'rezca, man-
teniendo sobre estos puntos una correspondencia activa con el 
gobierno, así como deberán exigir que la .tengan con ellos los 
subalternos y alcaldes do los pueblos. 
Art. 167. Toca á Jos gefes políticos aprobar las cuentas de 
los propios y arbitrios de los pueblos , hallándolas conformes 
después de puesto el visto bueno de la diputación. Cuando no 
las encuentren conformes estenderán sus observaciones para 
<]ue pasadas á la diputación si con lasque esta haga no que-
dasen satisfechos , las remita al gobierno para la resolución que 
corresponda, observándose interinamente lo que resuelva el gefe 
político. 
Art. 168. Sin entorpecer las facultades de las diputaciones 
podrán, los. gefes políticos proponer al gobierno cuanto crean 
conveniente para el fomento de hi àgricuHura, el comercio, las 
manufacturas y para todo lo qáé sea âtil y beneficioso al pais. 
Art. 169. Siendo los gefes polítreos 'responsables del buen 
órden y seguridad interior de ,sui próvinciás ,no solo zelará a • 
para que los subalternos y alcaldes persigan á los malhechores, 
vagos y malentretenidos que pueda haber en los respectivos pue-
blos, sino que siempre que-lo creán ñéce/sarib pedirán el auxi-
lio de tropas que convenga, disponiendo dé la milicia nacional 
local según lo exijan las circunstancias y conforme á las leyes 
y reglamentos vigentes, y acordando'con él que tenga el man-
do militar los medios de conservar 6 restablecer la tranquili-
dad pública en su provincia^ y , , ; . r : ! < ' 
Art. 170. Deberán asímisíiióflòfc geftfs' políticos llevar cor-
respodencia con los de las Jjl̂ #fri"rici'as, que confinen con ta 
suya , no solo para porièrsé Sé fiètíerdo è̂n cuanto á la persecu-
ción de malhechores, sino también para los demás objetos de 
utilidad común. (I*, •* .' ' 
Art. 171. Para formar et pitofeefeâ' que Ies está encargado 
por el artículo 261 de la Cottístitucion podrán asesorarse los 
gefes pólílicos con uí) letrado de. cóñocida instrucción y pro-
bidad, cesando absolutamentíf en sú Conocimiento'y remitiéndole 
donde corresponda luego q'üe se haya concluido. 
Art. 172. No permitiendo demora el apronto de bagages y . 
demás subsistencias que deben darsè. á las tropas por los pue-
blos donde pasen, estrecharán los gefes políticos u que los ayun-
tamientos lo verifiquen prontanieiite sin perjuicio del conoci-
miento que pertenece á la diputación sobre los agravios que 
sientan los pueblos en el repartimiento de ésta carga. 
Art. 173. Cuidarán los gefes políticos de que las diputa-
ciones concluyan el plan estadístico y lo remitirán oportuna-
mente al gobierno advirtiendo Ibi"abasos que noten en cualquier 
ramo de la administración 'pública -y poniendo. etí su conoci-
miento todo cuanto crean digíio de atención y de remedio. 
Para desempeñar este encargo prôctifarán dedicarse con esme-
ro á conocer las propiedades del clima , situación de los pueblos, 
su salubridad, y las costumbreV, ticios y estado de ilustración 
de sus habitantes, con lo demás que pueda conducirlos á formar 
ideas exactas de lo que convenga , ó sea perjudicial en sus 
provincias, ya visitándolas personalmente, ya valiéndose de otros 
medios eficaces. ^ - ' : '•' 
Art. 174- En lósanos en que deben celebrarse según la Cons-
titución las juntas electorales de parroquia para el nombra-
miento de diputados á Cortes, deberán los gefes políticos bajo su 
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responsabilidad circular, al meaos un mes ántcs de! día en que 
hayan de verificarse, un recuerdo à loda la provincia de la obli-
gación de proceder á estas elecciones, sin que la falla de diebo 
recuerdo pueda servir de escusa para que dejen de verificarse. 
Art. 175. Todos los negocios gubernativos sobre quejas, du-
das y reclamaciones de los pueblos ó particulares , se despacha-
rán gratis, tanto en la gefalura política como en ¡as diputacio-
nes y ayuntamientos. 
Art. 17G. Cooperarán los gefes políticos con su autoridad y 
fuerza á la ejecución y cumplimiento de los acuerdos y disposi-
ciones de la diputación. Esta deberá dar, si el gefe polílico le p i -
diere, informo , parecer ó consejo sobre los negocios graves de 
sus atribuciones; pero sin embargo la responsabilidad de la re-
solución será del mismo gefe político, comprendiendo á la di-
putación si en el asunto de que se trate se manda oir su dic-
támen ó proceder de acuerdo con ella por las leyes ú órdenes 
del gobierno. En estos casos, si el punto que se ha de resolvtr 
es peculiar de las atribuciones de la.diputación, debe cumplirsa 
su acuerdo y de ella será la responsabilidad; poro si lo fuere de 
las del çefe político, estos podrán separarse de su acuerdo y será 
suya la responsabilidad. También son responsables los gefes 
políticos por las disposiciones y providencias que dictaren para 
ejecutar los acuerdos que Ies cometan las diputaciones en lo 
respectivo á las atribuciones de estas. 
C A P Í T U L O I I . 
De los gefes •políticos sukallcrnos. 
Art. 177. Habrá gefes políticos subalternos en los partidos 
ò comarcas en que convengan por la eslension de la provincia 
ó por la situación, población ú otras circunstancias particulares 
de cada lugar, debiendo subsistir por ahora en los parages donde 
se hallen establecidos miénlras se hace la conveniente division 
del territorio. También subsistirán con este carácter y hasta que 
se realice la misma division del territorio los alcaldes mayores y 
corregidores de provincia en los lugares donde existan en la ac-
tualidad. 
Art. 178. Para desempeñar estas gefaturas subalternas so 
necc.-Unn las mismas circunstancias quo para las principales, 
debiendo verificarse para su establecimiento quo, insíruido espe-
diente por la respectiva diputación sobre su conveniencia ò ne-
cesidad con la propuesta del sueldo q*je deba señalarse, y ele-
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raio «i gobierno . 'eito con.'su infor.a», .pase á las Çórtes para 
Ia resolución que correspondav-^in.t^'ta'qTi '•: ! ; • 
Art. 179. Si el goèierncí np. luyíprp designada lã persona 
Jjue ha de hacer las. veces-de festpítgefes en sus .ausencias, en-ermedades y Tocantes &uoè(Ie-ráf7 Jos resjjexífjVjós alcaldes prime 
ros de lo».pnebles-cirBeaas-A6\ip»fti$9-qça<feiujiès& su residencia 
«rdinar-ia:el'gefe subaherno.-, ,,(; «jffi/r» í - í¡ : r " 
• Art. 180. Estará al cargo de estoà ^ fe s áuLalternos vefar 
sobre el buen órden y Ja seguridad d¿ Jas fei-sonas y propieda-
•àes de los habitantes deJ dii lr i lo ¿e^Sü.inando, -siendo poi' lo 
-tanto de su oJiligacion csthiguir y editar ;que haya jnalKechores 
'«n lodo (A Uttihario * esoÍUB|d^#ltf^tooi;çfjecito el zeíõ de los 
alcaldes y ayuntamientos y lomandb- las demás-medidas que sean 
-convenientes pata este objeto., f- yj y s-' .nn -v T 
Art. 181. Presidirán sin voio .los ayuntamientos de los pne-
blos donde estén, así como también las funciones públicas á que 
asistan. . u i ^ - j i : SZ . o ' i l ' .'.»..;' • j . . . . . 
Art. 182. Serán el conducto- por aonfle el' superior de la 
provincia comunique las-leyes,.dèeretos ..órdenes y resoluciones 
generales que se hubiesen de publicar en su territorio, á menos 
que por la siluacion de los pueblos se crea convemVnle olra 
cosa. Serán también el conduelo por donde se entiendan con 
el gefe superior político y la diputación los alcaldes y ayunta-
mientos de su territorio cuando lo permita la localidad. 
Art. i85. Sin dilación ni entorpecimiento darán curso á las 
instancias y reclàmaciònes que les prescnten,. tanto los alcaldes 
y ayunlámiénlos como los particulares, para que-Se remitan ni. 
gefe político superior ó á la diputación. 
Art. 184. Para conservar y restablecerla- tranquilidad de 
los pueblos podrán valerse de los recursos eficaces que eslán 
dentro dé sus atribuoiones , pndiéndó usar de apremios y nml-
tas hasta la cantidad de doscieaíos pesos fuertes para hacerse 
respetar y obedecer según corresponde ' 
Art. i85. También podrán pedir el auxilio de la fuerza mi--
litar fuere necesario , disponiendo en los casos que ocurran de-
la milicia nacional local de su distrito.. 
Art. 18C. Consiiliarán ron ol gefe superior las dudas que se 
les ofrezcan, y harán cumplir y ejecutar las órdenes que csle 
les comunique, ya sea como tal gele superior, ya como preíi-
dente de la dip litación. 
Art. 187. Cuidarán de que se celebren en su debido tiempo 
las junlas parroquiales y de electores que corresponden para el' 
noiubraiuicntu de diputados y de capitulares , promoviendo 
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coa anficipación la convocatoria quo haya do hacersè é os cia-
dadanos del distrito de su mando. • ; 
A.rt. 188. Tendráa ua secretario con los escribientes qua 
sean precisos y que se nombrarán á propaesta suya por ia dipu-
tación. Para determinar el número de escribientes y asignar su 
sueldo y el del secretario oirán las diputaciones indispensabla-
mente el dictáman del ayuntamiento del pueblo cabeza de par-
tido de la residencia del gefe subalterno, así Como para las al-
teraciones que hayan de nacerse en estos particulares. El mismo 
gefe subalterno podrá remover al secretario y escribientes siem-
pre que lo crea justo con anuencia del gefe superior. Estos em-
pleados no percibirán sueldo alguno luego que hayan dejado do 
servir. ; 
Art. 189. Las quejas y reclamaciones contra las providen-
cias del gefe político subalterno se dirigirán por su conducto, 
ó directamente al superior de la provincia que resolverá sobro 
ellas lo que estime justo. = Siguen las rúbricas. ¡ 
